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A c t u a l i d a d e s 
L a guerra. 
No es posible hablar de otra cosa. 
¿Quién se ocupa ya de Sagaró, ni 
de los telegramas de Mendieta a Me-
nocal y de Menocal a Mendieta? 
¿Se decidió Rusia? 
¿Se movilizó la escuadra inglesa? 
¿Adónde fué la, escuadra inglesa? 
Dato no cree en la guerra europea. 
Como siempre: todavía no hemos 
conocido un gobierno que no viva en 
el mejor de los mundos posibles. 
Lo positivo, es que en Cuba ya no 
habrá crisis. 
¿Cómo va a presentar la dimisión 
ningún Secretario, en las terribles 
circunstancias por que atraviesa el 
mundo ? 
¡Qué felices son estos gobernantes! 
Casi tanto como nuestros hacenda-
dos. ^ 
Estos iiltimos se fueron a veranear 
pensando en el Banco de Emisión pa-
ra tener recursos, y cuando monos lo 
salvar la zafra próxima y quizá algu-
nas otras. 
Con la movilización de los ejércitos 
europeos disminuirá notablemente la 
producción de remolacha. 
Son millones de brazos arrancados 
a la agricultura. 
E s triste tener que levantar la for-
tuna propia sobre las desgracias aj.í-
nas-
Pero así ha pasado siempre cu elj 
mundo: con lo que unos pierden, otros 
ganan. 
Ahora mismo ha aparecido, o reapa-
recido, la peste bubónica en Santiago 
de Cuba para terror de propietarios 
cubanos, comerciantes e industriales, 
y para satisfacción de la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, que se dis-
pone a combatirla con el mismo celo 
que aquí ha desplegada en reciente 
campaña. 
l Y todavía dirá el doctor Guiteras 
A r m a d a s y e j é r c i t o s d e l a 
T r i p l e A l i a n z a y d e l a T r i -
V I E N T O S E U R O P A n i p F n t P í l t P 
Pensaba escribir para este número del largó blandiendo nuevamente el DIARIO ^ ^ ^ M, M. % r ^ f e * ^ 
DIARIO un articulillo sobre algún tema DE L A M A R I N A a modo de clava, como M. 
esperaban viene ía guerra europea a | que no le hacemos justicia 
L o s e x á m e n e s e n L u z 
A las cinco de la tarde de ayer ter-
minaron los tribunales los trabajos de 
calificacic»n en los exámenes de aspiran-
tes al Magisterio celebrados hace días, 
en el colegio "Luz Caballero". 
V E I N T I U N APROBADOS 
De los doscientos ochenta aspirantes 
que acudieron a los exámenes sólo han 
sido aprobados veintiuno. 
Cónste que hemos sabido esta noticia 
ron carác ter particular, aunque de labios 
fidedignos, pues cambiando la costumbre 
ele los años anteriores, no ha sido entre-
gada una noticia del resultado de los 
exámenes a los representantes de la 
prensa. Esto obedece a órdenes de la 
Secretaría de Instrucción Pública... . 
LO QUE SE DICE 
Nos hemos enterado que reina gran 
descontento entre los maestros, con moti-
vo do la circular número 64, extendida er 
.14 de Febrero del año actual, por d señor 
Secretario de Instrucción Pública, a 
quien no incumbe dir ig i r dicha circular, 
según cierto ar t ículo de la Ley Escolar, 
que ellos señalan. 
Tan pronto como oficialmente tenga-
mos amplios detalles acerca de los traba-
jos examinados, los daremos a conocer 
a nuestros lectores. 
V a p o r a l e m á n " N e c k a r " 
Según cable recibido por sus consigna-
tarios en esta plaza, señores H . Tillmann 
& Co., S. en C., San Ignacio 76, el vapor 
correo alentán "Neckar," salió hoy miér-
coles (día 29) a las 10 a. m. de Galveston 
para la Habana a cuyo puerto l legará en 
el día 31 (Viernes) por la tarde. 
E l vapor "Neckar" t o m a r á en la Haba-
na pasaje para Vigo, Coruña, Santander 
y Bremen y sa ldrá para dichos puertos el 
rlía primero de Agosto a las 2 de la tar-
de. 
de actualidad casera, pero las tremendas 
noticias que nos es tán llegando de Euro-
pa me han puesto la cabeza perdida. No 
está uno pai-a pensar en nada. . . N i si-
quiera en Sagaró . 
E l corre corre qu& por al lá han empren-
dido emperadores, reyes, pr íncipes, presi-
dentes, ministros, diplomáticos, banqueros 
y generales me ha levantado en vilo. No 
es que a mí me importe gran cosa la con-
f lagación europea. Es que . . . precisa-
mente las cosas que a uno menos le i m -
portan son las que m á s le apasionan e i n -
teresan. 
¿ P o r donde a t a c a r á Rusia? ¿Cómo se 
defenderá Alemania? ¿Qué h a r á Inglate-
rra? ¿Qué di rá Francia? ¿ P o r qué ha to-
sido el Kaiser? ¿ P o r qué ha estornudado 
Poincaré ? . . . Temas pavorosos que nues-
t ra ardiente fantas ía , ayudada por el ca-
lor reinante, se empeña en resolver; y en-
tre tanto se olvida uno de pagarle al ca-
sero y hasta de mudarte los calcetines. 
Estos aires bélicos que nos llegan de 
Europa no sólo tienen la fatal condición 
de alterar los cerebros sino que hasta 
pervierten los corazones. Yo tengo un 
vecino que se llama Bonifacio, hombre 
manso y apacible por naturaleza, el cual 
me vino a ver anoche,yCon el rostro alte-
rado y blandiendo el úl t imo número del 
D I A R I O DE L A M A R I N A como si fue-
ra una maza. 
— ¿ L e y ó usted el D I A R I O ? — e n t r ó g r i -
tando Bonifacio—Ahora sí que va de ve-
r a s . . . ¡Ya era tiempo! Ahoi-a sí que se 
cierne la mano de Dios, terrible y jus t i -
ciera, sobre aquella vieja y corrompida 
Europa. Ahora sí que p a g a r á sus pecados 
. de soberbia, de avaricia, de lujuria, de 
ego í smo . . .Ahora sí que . . . 
Bonifacio no pudo continuar. U n répen-
i tino acceso de tos lo dejó afónico y se ¡ 
si fuese a romperle el cráneo a a lgún 
malandrín i 
Quiaás tenga razón Bonifacio. Muchos 
crímenes de soberbia y de egoísmo ha co-
metido la vieja cortesana para que 
deje de sufrir, a la coila o a la larga, el 
providencial castigo 
E l espectáculo que el mundo nos ofre-
ce hoy en día es casi el mismo que vió 
Goethe sobre la montañr . de Harz "Una 
nube obscurece el abismo. Los buhos hu-
yen despavoridos... ¿Oyes estallar las 
columnas de los palacios ? . . . ¡ Cómo sil-
ban los remolinos del viento! ¿Oyes esas 
voces en las alturas cerca y lejos de 
nosotros?.. . Toda la mon taña resuena... 
La canalla diabólica no conoce f r e n o . . . " 
Las escenas ú l t imamente desarrolladas 
en Par í s vienen a completar esta visión 
demoniaca. Madame Caillaux, la homici-
da, se ha desmayado siete veces. Ha en-
tornado sus bellos ojos. Se ha visto pal-
pitar de congoja su turgente seno. E l 
tribunal se ha reblandecido y se ha apia-
dado. Por f i n absuelve... ¡ O h ! . . . 
Luego una turba de 1*5 civilizados m á s 
exquisitos y elegantes aclama la decisión 
del tribunal y danza frenét ica de a legr ía 
en tono de la chaise longue donde Mada-
me Caillauz yace desfallecida.. Entre tan-
to los hijos del asesinado protestan y mal-
dicen vestidos de luto. . 
Y más allá, en la plaza de Vendóme, 
una muchedumbre de sultanes del boule-
vard, de esos que no tienen n i Dios, n i 
Patria, ni Ley, saturados de ajenjo o de 
morfina, gr i tan desaforados: "¡Abajo el 
e jérc i to!" "¡Abajo la guer ra !" . . . 
Tiene razón Bonifacio: algo espantoso 
se avecina para la vieja y corrompida Eu-
ropa. 
M . Alvarez MARRON. 
l ~ k i b l < i n c i o c o n 
M e n e e 
H a r e c i b i d o i n n u m e r a b l e s t e l e g r a -
m a s d e a d h e s i ó n . 
" S E R E UN FIEL OBSERVANTE DE LA 
- D I J O . "ANHELO UN PERI000 
TORAL SERENO",-ANADE. 
F R I V O L I D A D E S 
ELEC-
¿ G O N F L A G A C I O N E U R O 
P E A ? ¡REGOCIJEMONOS! 
La Triple Alianza (Austria, Alemania 
e I ta l ia) se preparan para hacer frente 
a la Triple Entente (Rusia, Francia y 
Gran Bre taña) caso de que el conflicto 
aus t ro-húngaro envuelva a Europa en una 
conflagración general. 
Créese que España se man tendrá ale-
jada de la contienda, lo mismo que Suiza 
y los países escandinavos. 
Bélgica y Holanda sin embargo, serán 
afectadas directamente por una guerra 
europea y es probable que la primera 
preste su ayuda a la Triple Entente. 
En los Balkanes, la si tuación es seria. 
Grecia, sin duda, se uni rá a Servia. Bul-
garia, buscando venganza a sus derrotas, 
i rá con Austria, mientras que Rumania 
se opondrá a todo movimiento que haga 
Bulgaria. Los turcos se verán también 
envueltos en el conflicto. 
Si se puede poner fe en los número» 
que se publican a continuación y que han 
sido extraídos de las ú l t imas estadíst icas, 
la Triple Entente puede poner en campa-
ña un ejército m á s numeroso que el de la 
Triple Alianza: 8.972,615 hombres, con-
tra 8.603,150. 
Hay que tener presente, no obstante 
que el ejército de I tal ia es problemático 
y que en el ejército de Rusia se incluyen 
el ejército que tiene en Asia y que de mo-
mento no puede tomar part icipación en el 
conflicto europeo. 
En las unidades navales que se publi-
can no se incluyen cruceros exploradores 
ni otros buques de menor importancia. 
Austria tiene seis monitores en su f lo t i -
lla en el río Danubio y dos más en cons-
trucción para el mismo servicio. 
Muchos de los barcos que se encuentran 
bajo él t í tulo "En construcción" están 
prestando servicio. 
I T A L I A 
EJERCITO 
En paz 304,610 
En guerra 3.433,150 
A R M A D A 
Serv. Cons. 
Otros acorazados 14 0 
Cruceros acorazados . . . 3 0 
Cruceros 5 3 
Destroyers 18 0 
Torpederos 63 27 
Submarinos 8 3 




En paz 1.384,000 
guerra 5.400,000 
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5n Paz 645.328 
En guerra 2,500,000 
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Superdreadnoughts . . . o 
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Destroyers . . * §4 
Torpederos 324 









Total 185 37 
U n redactor del D I A R I O estuvo ayer 
por la tarde en la residencia veraniega 
del Honorable señor Presidente de la Re-
pública en el Maríel . En cuanto tuvo no-
ticias de que un periodista se encontraba 
en la pintoresca población costeña con el 
propósito de hacerle una visita dió orden 
a la tr ipulación de la lancha de vapor 
oficial que hace el servicio entre Mariel 
y el Lazareto que se pusieran a disposi-
ción del periodista. Este fué amablemen-
te recibido por el Jefe del Estado. Se de-
part ió largo rato sobre los sucesos de ac-
tualidad. Tuvo ocasión de ver el redac-
tor del D I A R I O centenares de telegra-
mas de asambleas conservadoras muni-
cipales del interior y de amigos particu-
lares felicitándole efusivamente. Allí 
mismo se encontraban el Jefe del Parti-
do Conservador de Oriente y otras per-
sonas que habían ido a cumplimentar al 
Jefe del Estado. Repetidamente recibía 
noticias telegráficas del curso de los de-
bates en la Cámara . E l general Menocal 
manifestó que se ocupaba y se preocu-
paba de todo; que sent ía el m á s puro 
amor a las instituciones republicanas; 
que sería un fiel observante de la Cons-
titución; que anhela un período electoral 
completamente normal y sereno; que mu-
cho de lo que se e s t á suscitando es más 
bien con vistas a la c a m p a ñ a electoral 
que con vistas a la Adminis t rac ión; que 
sus relaciones con el Congreso serán las 
que deben ser o sea enviar Mensajes en 
beneficio del pa í s como muchos que ha 
enviado y que pueden enumerarse y que 
el Congreso t o m a r á o no t o m a r á en con-
sideración; que los intereses públicos y 
nacionales le merecen profundís ima de-
voción; que ha demostrado que trata con 
igual afecto poíítico a todos; y que só-
lo una era de confianza en sí mismos y 
dp apacibilidad de espír i tu es lo que re-
clama Cuba para su desarrollo, puesto 
que en Oriente, en el Centro y en el Oc-
cidente se aprestan a fomentar 
riquezas, y que en medio del 
vida de zozobras, con sólo proponerse 
ios que aquí residimos el tenerla, el v i -
v i r vida tranquila. 
Prometiéndonos extender m á s adelan-
te las impresiones que recibió ayer nues-
tro redactor, ponemos punto aquí. Re-
gresó nuestro redactor muy tarde del 
Mariel, y la edición de hoy ha de salir 
tempranamente y por eso se ve precisado 
a concretar sus impresiones. 
E l Jefe de Estado nos despidió cortes-
mente. Su residencia veraniega es sen-
cilla, es sobria; pero a ella nos referire-
mos otro día. 
C U R I O S I D A D E S 
En los principales centros de pobla-
ción de Alaska, en donde se carece de 
otros medios de locomoción debido a que 
los animales de t i ro no pueden aclimatar-
se, se utilizan para t i ra r de pequeños co-
checitos los perros de una raza especial, 
que se enganchan como si fueran caba-
llos; y para evitar que el peso de las va 
ras del carruaje doblegue a los perros, ei 
el extremo de la lanza lleva el carrito dos 
ruedas ligeras como las de una bicicleta, 
que sostienen el peso de la lanza y sir-
ven al mismo tiempo para dar la direc-
tendr ían fuerza 
Sí que es tá raro esto de la conflagra-
ción europea... Porque" hab íamos queda-
do ya hace tiempo en que las guerras mo-
dernas sólo podían basarse en razones de 
alta política comercial. " Y a no se pelea 
por el honor; ahora sólo se lucha por la 
conquista del dinero"—nos decían campa-
nudamente los m á s acreditados publicis-
tas. Y , efectivamente, nos encontramos 
en pleno 1914 con que Aust r ia le declara 
la guerra a Servía para vengar caballe-
rescamente la muerte de un matrimonio 
archiducal. No se puede afirmar nada ro-
tundamente. . A lo mejor cree úno que el 
romanticismo ha desaparecido para siem-
pre de la t ierra y se encuentra de manos 
a boca con un bodeguero que lee a Béc-
quer con l ág r imas en los ojos. 
La conflagración europea.. . Realmen-
te será cosa poco aburrida. Y a nosotros 
los habaneros nos resolverá un verdade-
ro problema. Porque ¡vaya si se nos pre-
sentaba monótono el veranito! " ¿ E s t á de 
duelo la Habana?"—dicen que preguntaba 
la Oterita hace noches. 
Ahora a u m e n t a r á la circulación de 
nuestros periódicos. (Que buena falta les 
hace a algunos.) Nos dividiremos—aquí 
lo primero es dividirse—en eslavos y ger-
mánicos. Discutiremos concienzudamente, 
sabiamente, sobre el poder naval de las 
distintas naciones que entren en la liza. 
Y en cafés, en salones, en paseos (en tea-
tros no, porque a l teatro no Va nadie aho-
ra) haremos estudios detenidos—y mere-
cedores algunos de ser procesados—so-
bre los secretos propósi tos que frente al 
magno problema abrigan las diversas 
cancillerías del viejo mundo. E n . suma: 
legraremos pasar el rato. ' 
¿Sen t i r nosotros preocupación ante el 
en! conflicto ? ¡No en nuestros d ías ! Tal cosa ¡Balboa, 
nos rebajar ía de un modo lamentable. 
¿Acaso les preocupan a los europeos los 
conflictos interiores de Cuba? Seguro es-
toy de que los telegramas cruzados úl t i -
mamente entre el presidente Menocal y 
an 
la naturaleza. Los cubanos, que por algo 
somos tropicales, necesitamos siempre 
algo que nos excite, que nos mantenga 
los nervios completamente de punta. 
Cuando nadie nos lo facil i ta fabricamos 
nosotros mismos el excitante, pero si nos 
lo traen hecho de fuera, nos evitamos— 
también tropicalmente—el trabajo de 
confeccionarlo nosotros mismos, y eso va 
ganando la paz moral de la República. 
Pidamos, pues, al cielo que la confla-
gración europea estalle lo m á s pronto 
posible. Es nuestro deber. As í podremos 
acompañar en su justo júbilo a nuestras 
hermanas las repúblicas de Hait í , de 
Santo Domingo y de Venezuela, que tan-
ta bilis han tragado por obra y gracia de 
esas poderosas escuadras prontas, según 
parece, a destrozarse. 
Aparte de que merced al t a l conflicto 
tendremos el gusto de ver interrumpida 
durante a lgún tiempo la producción de 
operetas vienesas. No es lógico que los 
músicos aus t r íacos se entretengan ahora 
en hacer valses m á s o menos besuco-
nes. H a r á n pasacalles. Y cantos guerre-
ros. Y marchas fúnebres . ¡Caramba, que 
ya era hora de que nos dejara en paz el 
vals de Viena! 
A L E M A N I A 
EJERCITO 
En paz 791,002 
En guerra 4.350,000 
A R M A D A 
Serv. Cons. 
Total 552 32 
I N G L A T E R R A 
EJERCITO 
En Paz 430,808 
En guerra 1.072,615 
A R M A D A 
Serv. Con. 
Superdreadnoughts 
Dreadnougrsts . . . 
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Total 308 51 
Superdreadnoughts . . . 13 
Dreadnoughts 16 
Otros acorazados 48 













Total 593 ioo 
RESUMEN 
T R I P L E E N T E N T E 
Ejérci to 8.̂ 503,150 
y 127 Armada 612 barcos en construcción. en servicio 
A U S T R I A 
EJERCITO 
En paz 424,258 
En guerra I . . 829,000 
A R M A D A 
Serv. Cons. 
Superdreadnoughts 
Dreadnoughts . . . 
TRIPLE A L I A N Z A 
Ejérci to 8.972,615 
Armada, 1,340 barcos en servicio y 22» 
en construcción. 
EJERCITO DE SERVIA 
El ejército de Servia en tiempo de pai 
asciende a unos 30,038 soldados de lag 
distintas armas y en tiempo de guerra 
a 195,000 compatientes. Las reservas se 
calculan en unos 95,000 soldados. 
A . G. OTERO. 
Panamá ante el mundo 
Fue un español del sevillanísimo Tria-
na, don Rodrigo Galván de Bastidas, el 
primer hijo de la vieja Europa del que ep 
la Historia, o mejor Prehistoria, de Pana-
má, se consigna su paso. F u é Núñez de 
otro español, badajocense, quien 
la paz. Y ese hombre—el Honorable doc-
tor don Belisario Porras—es el que hoy, 
en su enamoramiento, solo sueña con que 
dad humana que vive para nu t r i r al hom-
bre; a la que extrae del suelo la riqueza 
bruta y luego la transforma y pulimenta. 
esa paz germine, siempre lozana, inagota-Itransporta y distribuye; al trabajo que se 
blemente... Que la paz y el trabajo, en sa- I aplica no ya a la materia sino al hombre 
crosanta cópula de patriotismo, fecunden mismo, en beneficio de su coñdición física, 
con próvida explosión.... Que la t ierra v í r - | in te lec tua l , moral y social; a la actividad 
estét ica que representa la necesidad ideal 
de la vida," no es menos ciei'to que en le 
. .espíri tu de tan plausibles afanes alienta un 
con la que en P a n a m á va a conmemorarse,'deseo devoto de mejoramiento: un ideal po-
a la vez el cuarto centenario del descu-1 sible de esplendores mayores 
gen sea madre toda e l l a . . . Así se hace 
Patria. 
Y así surgió la idea de la Exposición, 
brímiento del Océano Pacífico, la apertura 
majestuosa de ese Canal t i tánico que ha 
dividido a un mundo para unir a dos ma-
res. 
Pero algo m á s que una doble conmemo 
ción, pues los perros no 
suficiente para mover la lanza del coche j el coronel Mendieta no han producido 
Europa conmoción alguna. Y hasta es 
posible que no la hayan producido tam-
poco las recientes y enérgicas declaracio-
nes del señor Hevia n i los insistentes ru -
mores que ahora circulan de próxima 
unificación l iberal . E l europeo es orgu-
lloso, soberbio. Vive su mundo—el viejo 
y de esa manera voltear según lo deseara 
el que lleva las riendas. Sólo a s í se ex-
plica que cuatro perros puedan t i ra r de 
un carruaje dentro del que toman asiento 
hasta seis personas. 
— E l matrimonio de moda se hace por 
contrato, contrato que no tiene nada de 
financiero, contrato puramente moral. 
Miss Gertrude Wakefield y Mr . Fred. A . 
Carpentier, que se casaron en Chicago, 
se cambiaron los documentos siguientes: 
"Yo, la abajo firmada, Gertrude Wake-
nuevas 1 fjeid, decido por este contrato ser la es-
malestar ¡posa de Frederick. A. Carpentier. Pro-
A ello tienden, por unánime impulso, el 
Honorable doctor don Belisai'io Ponas, 
dignísimo Presidente de esta República; 
don Ramón F. Acevedo. su inmejorable 
Ministro de Fomento, y la Junta Directiva 
^ r a c i ó n del pasado y del presente ha de ser ¡de la Exposición, que componen los señorea 
S ^ ^ e ^ d S ^ V ^ ^ t S ^ Certamen P a n a m á P^Para. Si;Narciso Garay, su i - tiluble Presidente 
fortuna Y S ^ S ñ S t a S b i L ^ seso !Va a honrarse al pasado y a l presente, en j - a l m a del Certamen,-Roberto Léwis, 
S l S í ^ ^ í S l ^ K ^ S ^ S ^ l f ^ S siembra es todo para el porvenir. Isidoro Hazera y Carlos Endara. Para 
ffi^^^ff^S^eSS E1 Porvenh" he ^ U í 10 ^ a todos ^ i 6 1 1 0 8 y Para cuantos' ™ " entusiasmo des-dad J S ^ ^ . J J ^ J ^ • ^ - ^ ^ J * 0 aehe preocupar. Y en nuestra preocupa-1medido, les secundan, ha d^ ser la dor ia con castillos y j * ™ * p u r t e m - ción rPepitanros aquellas palabras consola- de la exposición. g 
añoT siglas ^ ^ ^ A í á h l l W ^ :doras del P?eta foilóS0f0 <iue, profét icamen- Exposición que va a ser algo asi como 
^ « ^ ^ ¿ i L l S * P í i m ^ ^ L ^ n e S te. nos decía: Son Tnuy bellas las selvas el solemne bautismo de un 
^ ^ J ^ ^ ^ ^ S r l f f i centenarias, pero las debemos desbrozarle. Su 
da 
universal a consecuencia de los graves I métele toda fidelidad y t r a t a r é de dejar-
arontecimientois europeos nuestro país lo satisfecho en todos los días de nuestra 
mundo—y todo lo que de él se aparte le 
parece cosa sin importancia. 
Otra gran ventaja puede tener para 
nosotros la proyectada conflagración. Y 
es que, intrigados con sus incidentes, con 
sus sorpresas, abandonaremos un poco el 
caldeamiento de a tmósfe ra a que venimos 
hace días entregados, como si no estuvie-
— — -Ua ViaafQTi-ho fraldeada ñor obra de 
pueblo que na 
mejor 1010 ueaorozar |ce. ¡Su baptisterio lo será n i '-una; una 
día, de otro mW de Noviembre,'consagrar Para » en ena;' toamos el cultivo; son^una augusta y misteriosa, mecidn sobra 
como definitivamente soberana la indepen-!"1^ ^ t r o s heroicos nos legón- las aguas de un Canal de fnsuoño y, 
dencia aquella. . . Y nació esta República. dar10/' P^0 eS í-eni0S %V82nfi!Hir P ^ ; a s o m b r o . 
Un hombre, un patriota que ha tenido f<*unden ,aF tierras fstenles; son im-1 Y la Exposición no tí 
el muv raro acierto de mostrarse tan c{. V™™*** 1 acaso muy hermosos lo? viejos lamente en «El H a l ü ^ . 
vico mil i tar como guerrero doctor, fué, en- ^serones, pero hay que derribarlos para Para el mundo o . - dr l U'Án&Jo -1 Pa-
tre otros no menos ilustres conciudadanos, 9.oe M1 Ciudades penetre la higiene con/cífú-o desfile, Ir E ^ s H ó n se wVH d« 
portaestandarte valeroso, y a la vez he- p1 airo >' ron ^ l u z . . . 
raido elocuentísimo, en la desde tanto I Tal es. sin dud; 
ii'rni so-
la positivamente prác-
tiempo decidida, y entonces ya inevitable, tica filosofía de los preclaros progenitores 
revolución precursora. Aquel hombre que del incubado Certamen Panameño 
avivó la guerra supo ser luego, consolida- Si éste, con un sabio propósito' se de-
da la Renublica, el mas f ie l enamorada de ld icó : "a la forma primordial de lá activi-
>file. ln 1 
sus linden lo setá Panamá toda: 
DSCa y sus bijos. 
La cuna y ei porvenir . . . 
Miguel DE ZÁR1ÍAGA. 
Pítnamá, Julio de 1914. 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
B o l e t i n e s d e y V u e l t a " F i n d e s e m a n a 
A p r e c i o s r e d u c i d o s . 
A pa i l i r del día pmnero del mes do Agosto próximo esta Compañía establcce-
) á boletines de ida y vuelta en primera y tercera clase, a precios reducidos; de Ui 
Habana a las otras Kstiuiones de la Einpresa, y viceversa; los cuales serán váli 
B a t u r r i l l o 
Naturalmente quejosos, los fabricantes i Inspectores majaderos, y habr ía más tra-
de cigarros han acordado no concurrir a ' bajo y menos crímenes, 
la Exposición de San Francisco en solem- Pero nosoh-os entendemos las cosas al 
nización de la apertura del Canal de Pa- | revés. 
f f | namá. Lo que ellos dicen: ni nuestro Go- | 
tierno hace nada en favor de la indus- j 
tria, n i los Estados Unidos abandonan su Tenga muchas gracias el señor Manuel 
propósito de acabar de llevarse todas las I Estevez, presidente de la Cámara de Co« 
manufacturas, dejando la isla reducida a mercio de Camagiiey, por este ejempla) 
campo de cultivo de la materia prima. j de la hermosa Memoria anual, que pro. 
La correcta protesta de los fabricantes bablcmente hab rá redactado el culto pe« 
merece aplausos. Así demuestran que 1 riodista M . Lafuentc. 
A C O T A C I O N E S 
L a c a s a p o r b a r r e r 
Sr ha publicado en la Gaí-eta de lioy, zarin los diuies y diretes, y principia-
ia Convocatoria de la Junta Centralj rán las choques; penetraremos de lle-
electorai para las elecciones de Sep-jno en uu período de agitación y éf-r-
iiembre. Y los partidos políticos ye e\\-\ vescencia, y oiremos otra vea a loa 
cuontran aetuílinente más divididos y ¡grandes oradores proineíer cosas mag-
más desorganizados que nunca. Losiníficas; todos nos hablarán de reden-
conservadoivs andan a la greña; el .re- ciones; todos nos garantizarán a eam-
Quedan excluidas de esta bonificación todas aquellas estaciones que se hallan i América que Alemania inunda de tabaco 
a menor distancia de 20 kilómetros de la Habana y también la estación de Rincón, ! torcido, ni nada que indique paternal 
para la cual rige un tarifa especial muy rebajada. ' solicitud de los gobiernos cubados. 
También se establecerán esos billetes de Matanzas y Cárdenas a determinadas ' Pero fíjense los industriales: los Esta 
estaciones y viceversa, las cuales se expresan a continuación: 
ñ o r Sobrado, gobernador conservador 
de Pinar del itío, acaba de suspender 
al alealdo conservador señor Portas; 
el señor Porías a n é l á ; los portistas se 
Preparan; los sobradislas también 
bio del voto, la adquisición de las sie-
te yacas gordas que le aiigiirai'on ai 
antiguo Egipto unos años de abundan-
cia. E l disco será el c}e siempre. Y la 
i - . . j casa continuará siempre lo mismo, v si 
Los :i>berl istas acaban de romper la ¡alguien barre, barrerá para dentro* Al 
Conjunción nacional y de caer en la' 
cuenta de que son liberales perfeetísi-
mos. Los representantes conservadores 
acaban de presentarse en la Cámara 
como verdaderos enigmas. 
AJ liberalismo también le consume 
las entrañas "el cáncer" de la atomi-
zación. Ayer , se lian reunido a un m\> 
mo tiempo litó dos asambleas provin-
ciales que se consideran en la Habana 
su representación genuina; una hizo 
suyo el telegrama de Mendieta al ge-
nera 1 Menocal y acordó felicitar al se-
ñor Ferrara por su defensa del señor 
Jlinéuez; la otra, acordó ratificar la. 
irradiación de] s e ñ o r Jiménez. E l mis 
par; 
gobierno actual le han metido los polí-
ticos en un laberinto enorme, por don-
de le obligan a marchar a tientas. Y 
mientras ellos discuten, se fusionan, 
se dividen, acarician o amenazan, el 
gobierno pierde el tiempo en buscar 
un camino "derechero", que le per-
mita salir a campo libre y hacer algu-






















P. Betancom-t J. Grande 
Guareiras Alacranes 






con celo y con acierto, en pro de los in> 
teresese agrícolas y ganaderos de Cama^ 
giiey; con que favorece eficazmente el 
i desenvolvimiento económico de la Repú-
dos, sabios Estados, atraen la industria, blica 
gravan la rama, ofrecen terrenos para i 
las fábricas, emplean todos los medios , Joaquín N . A R A M B U R U 
para seguir haciendo de arenales como - " ' ' 
Tampa y Cayo Hueso centros de pro-
ducción y de vida: eso es gobernar. Y Los modelos de corsé Bon Ton s i t 
fíjense en Cuba: hicimos un emprést i to , busto, ú l t i m a moda, los tiene a la dis-
de treinta millones para pagar sus suel- l ^ '- -i i i i i l 






















: var la seda ,los automóviles, los naipes,
el paño, las armas de fuego; en vez de 
| imponer el impuesto a los art ículos de 
i lujo y de vicio como hacen los Estados 
Unidos, Cuba creó sellos para lo? fósfo-
ros, el alcohol y el tabaco, y nubes de 
inspectores acosan y perjudican a los in-
dustriales del país . 
to de corsés de E L E N C A N T O , Galia 
no y San Rafael. 
Guanábana 
Habana, 22 de Julio de 1914. 
v Roberto M . Orr, 
Administrador General 
C 3246 
EL m i DE SOLARES 
De todas las aguas de débil mineraliza 
ción conocidas, la que se emerge a mavo, 
S. J. de los Ramos ¿ E s que porque ese vino agrio es núes- temperatura {'¿0 grados) es el A G U A DJ 
tro, hemos de entender la frase de Mar t í i SOLARES y la temperatura de emergen 
celebrando eso? ¡Qué va! Yo no he cesa- I cia e& un signo indudable' de su esterilí 
do de Andenarlo, como una insigne tor- ¿ . ^ bacteriológica. De venta en Drc 
peza. Gravar lo propio, perseguir al , guer ías v Farmacias y víveres finos. De 
productor de casa, es de lo m á s absurdo 1 pósito general Hermosa y Arche S. en 0 
que se conoce; atraer la industria para j Compostela 113, teléfono A-2959. 
que levante ciudades sobre las arenas an- | * 
Frank Roberts, 
Agente General de Pasajes 
3-23 
.n> de 23,555 toneladas del tipo Bretaña. I cortaba de un seguro tajo la mejilla de-
Y 5 de 25,200 toneladas del tipo Ñor- recha del infeliz: 
—Toma. . . Para que te acicales!... 
Un corte de bastante profundidad, un 
Se dice que gobernar es to le ra r ; y , mandia. 
para tolerar hav que a rmnn i / a r los in-l Actualmente y representando por 100 
tereses de todos y poner de a c ú e n í b L* potencia ofensiva de Inglaterra toma-
loo ir^luv^o i 1 * 1 o t da por unidad, las escuadras ae las pnn-
ias \omntacIes cte todos. Se pueden J í p a l e s naciones representa: el 52 0\Q pa-¡ oprimiéndose la mejil la; el peluquero es 
lerar las exigencias racionales y le - r í - l ra Alemania, el 36 para Francia, el 20 j tupefacto, la agresora huyendo, satisfe-
timas de un pa r t i do vigoroso, euyos P*ra Rusia, el 17 para Italia y el 11 para ! cha de pu venganza. 
V un grupo de curiosos en la calle, co-
pánico indescriptible en el establecimien-
to, y sangre, mucha sangre. Marella, 
tes desiertas, eso es gobernar. 
Costara cada baraja un peso, cada re-
vólver cincuenta y cada puñal cien, y el 
pobre tabaquei-o que es en su casa tuerce 
cherutos no fuera perseguido ni el pode-
roso manufacturero fuera explotado por 
D E C L A R A C I O N D E G U E R R A 
L o s a p u r o s d e . . . . 
Covarrubias estaba como un saltaperi 
co porque no lograba cemunicai' por te 
léfono con la Casa d ^ Pellón. 
— ¿ E s la Casa de Pel lón? 
—No, señor; esta es "La Benéfica." 
—Yo busco algo benéfico pero no dt 
esa índole.—A, tres, uno, cuatro, ocho 
¿ E s la Casa de Pel lón? 
—No, señor: esta casa es " E l Soco 
:adcmia di 
El criminal acto vandálico de Sarajevo 
ha dado motivo para que Austria decía-1 n-o." 
igredido fue llevado ^ la guerra . l la diminuta Servia. T a l ; —¡Válgame Dios! Eso estoy persi. 
p mas próxima, en , dpr]íira(.i6n dG s.uei.ra conmueve a Euro-1 imlendo vo. ñero no ahí. Vuelvo a Ha 
. , ^ compone cte u n g ran numero de par- * 51 solamente nos atenemos a los su- donde se le curo y se 
ra resumirse brevemente: A q u í no teeiljas, y todas exigen fúsgó y fieimn Per_cll"ea8'nauts' 01116 son ^tualmente con-1 E l facultativo de guardi 
uhemle nadie, y unos por otros, l a toa.ls aí:p¡l.aoion,.s T l i f e i v u l r V EÍ' ' X ! * d e r K 0 * co1™ los úni;cos barc'Cs 5ue .tie- "P* estaba completamente bueno ^ent̂  I ̂ LSq S i d r a ^ f gaitMÓ wWtóiendó spBail aanto] 
casa por barrer . bi sp d • ( ] o n i - S f * Yifcr mil i tar en la guerra ofensiva, de quince días, pero que la cicatriz se con- . g (le la flor (lel ¿ ía pueden con. _ . H o m b r e ¡ Entonces ya estoy máj 
Y de esto de la casa V r barrer , no i p a r t i do en w ^ e ^ i e i S ge r ía ^ tcndremos el •s^uiente estado las ¡ servara perenne. i } i J a , „ „a,iftnflS. «« f t a del l i t i g o , a u c i ^ i 
<:abe duda n inguna . Las elecciones sejrandeado s in piedad, y se couvert i i - í ' . 
a p r o x i m a n ; Iqs par t idos po l í t i cos v a n | e n juffUete de las ambiciones m á s m i -
de la T r i -
hacia ellas completamente desorgani- ] lies 
za.los. La lucha se agravará; comen-1 L a situaeión ac;lua] dei v 
• los partidos nos parece peligrosa. Qui-
zás sería conveniente recordar a uno y 
a otros que el pueblo apetece algo, que 
no acaba de llegar, y que si es cierto 
, que no consiente nunca la opresión, 
| también es cierto que no consiente 
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la fuerzas de la Triple Alianza 










Total : 28. 
Por estas cifras, rigurosamente exactas 
después de examinar las estadíst icas últi-
mas de las Ligas Mar í t imas de Francia, 
I Inglaterra y Alemania, se comprende que 
f g \ ( * (n ^ondres 'so agoten los medios diplomá-
v l C O C á £ O i ticos para llegar a una, solución pacífica: 
El berro es lo mejor para catarros I fle la ̂  y0 fi^ria et Pvimero en regoci-
. . , ™ 1 jarme y aplaudir. 
bronquios y pulmones. El licor de berro Q, del R. 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
T el malaventurad 
mó, llevándose la mano 
cando un recuerdo a su mujer 
—La pobrecilla es tan celosa! 
Pick Wick 
. 1.ase la gueri.a a la anninuia oerviu. xtii — ¡ v á l g a m e jjiüb. rnv e&u. 
mas Pjoxima, en declaraci6n de guei.ra conmueve a Euro-; guiendo yo, pero no ahí. Vuc 
le vendo ta h e r i d a . ; ^ pues toda ella sufr i rá las consecuen- mar. ;.Es la.Casa de Pel lón? 
día opino t^e ivia- cias de * migma, Las cancillerías, n i to- —No, amigo: és ta es una ac 
tente bueno dentro , mando Sidra el gaitero ni comiendo sopas canto. 
e la cicatriz se con- 1 ~ g pastas de la flor del día pueden con- —¡Hombre! Entonces ya es 
r. . . I c liar  las nac o es, caus del l i t igio, que erca, porque es con Vicente Canto cor 
o uomemeo excia- eg mucho decir> t r a t ándose de art ículos (iuien deseo hablar. 
10 a m cara y aeai- tonifican y aclaran las inteligencias. '£\ fm Covarrubias logra oír la voz d( que mne . 
¡Pobre Servia! ¡Pobre Europa! I Canto, sin academia, y le dice: 
Cuanta millonada se t i r a r á en pólvora. , —Oiga, Canto: como obra benéfica so-
Cuanta sangre derramada inúti lmente pa- córrame separando para mi un billete pa. 
ra vengar pasiones ruines e intereses dis- ¡ ra el próximo sorteo y esta tarde iré | 
PERDIDA rutiblea rceogeno y a pagarlo, cuando salga dt 
De una pernta blanca, de raza fina. ^ • E AA ̂  A* t s, estos apuros en m i escritorio. 
Entiende por "Daisy." ¿ P a r a que se fundo el templo de La 6 ' tp c á v a w u b i a s Y au< 
Se grat i f icará con dos centenes a quien Haya? ¿ P a r a que haya guerra? j i t S ^ i ^ S ^ u S Tos apuro 
la enti-guc en casa del señor Mendizá- La Paz es un mito, una figura retorica, el bdlete lo saque a uhtcU de ios . p u i o í 
bal, Playa de Mariano. una mentira. , desiscretonados. 
Tome V d en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
L A M E J O R 
TENIENTE REY, NUM. 36. 
A G U A D E I V U E S A . 
TELEFONO A—5974. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
El choque franco-alemán 
Si Rusia declara al Austr ia la g u e r r a -
dice el gobierno do Berl ín—Alemania 
invadirá inmediatamente el territorio 
francés. 
La rapidez fué el añp 70 base del t r iun-
fo a lemán; pero también es cierto que po-
seía más y mejores v ías de comunicación 
que Francia, que sólo poseía cuatro lí-
neas de ferrocarril y una sola vía do-
ble. 
Hoy tiene Francia doce fei-rocarriles en 
admirables condiciones para transportes 
militares, todos ellos con doble vía. 
Si nos fijamos en los puntos finales de 
estas doce vías y partimos del supuesto 
de que Francia respete la neutralidad de 
Bélgica y de Suiaa, ya tendremos detei--
minada la extensión del frente de marcha 
del ejército francés en su avance sobre 
: Alemania, debiendo observarse que estos 
puntos finales de cada línea ele ferro-
carril o caen sobre fuertes campos alr in-
rheradog franceses o en sus inmediacio-
nes. 
Esta poderosa línea de fortificación em-
pieza en la frontera suiza con el fuerte 
Lomont y sigue a lo largo do los ríos 
Mosa y Maas hasta la frontera belga, apo-
yándose en los cuatro campos de Bel-
fort , Epinal, Toul y Verdum, constituidos 
todos ellos por dobles o triples líneas de 
fuertes. A estos hay que agregar el 
campo atrincherado de Nancy-Toul, si-
tuado en el centro de la citada línea de 
fuertes. 
De las doce lincas ferrocarrileras, una 
termina en el ala derecha de Belfort; sie-
te delante de los atrencheramientos de 
Nancy-Toul y cuatro en el ala izquierda 
de t rás de Verdum. 
Por los datos expuestos se advierte la 
posición ventajosa de Francia tanto pa-
ra la ofensiva como para la defensiva, 
pues además cuenta con cinco líneas 
transversales de ferrocarri l , que permite 
a las tropas el moverse en todos senti-
dos. 
Alemania tiene también doce vías de 
ferrocarril, de las cuales desembocan 
ocho en la línea Diedenhofen-Metz-Zabern, 
frente a Strabuvgo. De romperse las hos-
tilidades, es probable que fuese en esta 
parte donde hubiese el primer choque. 
Cuanto u las fuerzas de mar, dispone 
Francia de 2.", acorazados clasificados en 
la siguiente forma: 
5 de 14,635 toneladas del tipo Patria. 
6 de 18,000 toneladas del tipo Danton. 
4 de 23,467 toneladas del tipo Juana de 
SO Arco. 
C 3254 1-30 
Con la cara enjabonada, el blanco paño 
í.;obre el pedio para proteger el traje, y 
c^jtregáíiqoée f'1 bis maiMjis expertas de 
BU peluquero, el ciudadano de Roma Do-
menico Marcíla, de 35 añns, se sometía 
a la delicada operación de que le afeita-
sen. Medio soñoliento, contemplaba su 
imagen reflejada en el c&pejo de la pelu-
quería, signiendo dis t ra ídamente Jos mo-
vimientos de la mano ligera del barbero, 
que empuñaba la navaja. 
Cuando de pronto, vio Marella surgir 
en el espejo la visión terrible y apocalíp-
tica de su mujer. Luisa Baldassani. 
Esta, con el rostro descompuesto, los 
ojos llameantes, los labios contraídos, y 
sin dar tiempo a su esposo para levan-
tarse del sillón, ni para desembarazarse 
del pañd que le envolvía, ni para hacer 
el menor intento do defensa, a r reba tó de 
manos del barbero la afilada navaja, y 
acercándose a Uoincnico ie dijo, mientras 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Por 200 tarjeticas de las que van en las cajetillas, SELECTOS 
FINOS, podrán obtener éste elegante ALBUM, 
G 3111 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E 
T h e I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y . 
M O T O R E S D E A L C O H O L , Gasolina y Petróleo crudo para 
toda clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
S E G A D O R A S , R A S T R I L L O S , C U L T I V A D O R E S , A R A D O S , 
G R A D A S , D E S G R A N A D O R A S Y M O L I N O S para moler maíz, 
trigo, café y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, marca ' T i t á n " 
Carros de carga, grandes y psqueños para fincas, y automóviles 
t ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto para 
L s - ^ ' - - - - ' todas estas máquinas. 
' Plantas e léc t r ica* grandes y pequeñas .—Bombas de todas clases.—Maquinaria 
para panaderias, t o s í a d e r o í de café, taUeres de maderas, t ren;* d i lavado, sorbe-
teras para helados y toda clase de maquinaria para Ingenios. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C í a . — O B R A R I A , N U M . 1 6 . — H A B A N A . 
a l t á-4 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
ASEPTICO) 
N E P T U N O , num. 38. entre I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
¡rector: D f . J . R . O Ü V a . 
Kn esto Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos \ 
Kuropa, ofrecemos al público en general las facilidadeí) posibles para ol 
arreglo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino 
frarantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por eso nuestros precios no son tan bajos como otro.s, 
poro rrsultíin más económicos porque los trabajos son hechos con verdadera 
pericia y empleamos en ellos los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no co-
bramos su importe si el paciente sufre con ellas a lgún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un exporto especialista en dentaduras sin cubrir el paladr-
(ciclo de la hora ^ nue tan rómnHas resultan. 
PRE CIOS: x 
$ 0.50 Orificaciones. . . . . . . . „ 1.00 
„ 0.75 Coronas oro 22 kilatcs. . . . „ 2.50 
„ 1.50 Dentadura. . . . ' . . . . „ 4.00 
„ 2.50 Incrustaciones de oro de 2'2 
$ 0.95 kilates desde „ 0.50 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M. A 9 P. M DIAS FKSTl-
VOS DE S A 3. I O S TRABAJOS DE URGENCIA LOS HACIAMOS 
E N 24 HORAS. NEPTUNO, N U M . 38, H A B A N A . 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes 
fio esniga de oro macizo y demás, se ha rán a precios sumamente módico?. 
C 3177 alt 4-21 
Por una extracción doi 
Empastes, desde. . . . 
Dientes de espiga, ..esde 
Puente de oro, por pieza. 
Limpieza dentadura, nesde 
J U L I O 3 0 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
' A G S N A T R E S 
fe i 
L A E M I N E N C I A 
3 3 
D apartamento de 
S o n l o s 
Regalos, B E L A S C O A I N , 46. 
m e j o r e s c i g a r r o s . 
C 3085 
C A B L E G R A M A S 
A L O S C O N T R I -
U Y E N T E S 
D e s d e C a m a g u e y 
Sobre el explorador 
La Salle 
H o y e s e l u i t m o d í a 
Advertimos a los contribuyentes que 
mañana , día 30, vence el plazo para pagar 
la contribución por concepto de patentes 
de alcoholes, flote y navegación, industrias 
en ambulancia, transporte y locomoción y i 
ocupación de terrenos de la vía publica con j 
klioscos, baratillos y sillones de limpieza 
ie calzado. . . , , 
Desde el día 31 incurr i rán los moro-
Boa en el cargo que marca la Ley, consis- j 
tente en la doble cuota para las patentes 
de alcohóles. en la cuádruple cuota para j 
flote y navegación, y en el 10 por 100 pa- j 
ra las restantes. 
El Alcalde, en obsequio de los contri-
buyentes, ha habilitado las horas extra-
ordinarias de 1 y media a 3 y media de 
Va. tarde, para que durante ellas también 
puedan pagarse las contribuciones men-
cionadas en la? taquillas de recaudación 
del Municipio. 
Por no haberse aún podido extender los 
recibos, la contribución del subsiste in -
dustrial no se pondrá al cobro hasta el 
día 10 o 12 de Agosto. 
Oportunamente anunciaremos el día f i -
jo que dicha contribución quedo abierta 
al cobro. 
San Francisco, Julio 30. 
Un profescr de la Universidad de Ca-
lifornia, apoyándose en datos reciente-
mente obtenidos en San Antonio de Te-
jas, contradice no sólo que la úl t ima co-
loma que el célebre explorador francés La 
Salle estableció en 1665 estuviera en las 
costas del golfo de Méjico, sino también 
el lugar en que La Salle falleció, 
española historia, nada a que puedan des- i Según los datos que el doctor Hebert E. 
cender incluso de aquel mismo don Alfou- i ftoston iogr¿ obtener en San Ant&nio, la 
so Pérez de Guzmán que antes que entre- | ú l t ima coionia ia fundó La Salle en las 
proximidades del río Garcitas, a más de 
Desde anticuo vive en este legendario 
Camagiiey una familia de ilustre prosapia 
y quizá, de muy señorial y caballerescu 
abolengo. Nada se opone a que la familia 
del doctor Guzmán pueda contar antro 
sus ascendientes a tantos ilustres Guzma-
nes como han embellecido páginas de ia 
cinco millas de su desembocadura, y nc, 
como han sonsignado les historiadores, en 
las del r ío Lavaca, afluente de la ba-
hía de Matagorda. 
Asimismo asegura el profesor Boston 
. nítraT,ln inoique el fallecimiento de La Salle acaeció 
" a n e j o tronco ! « - el rio Brazas, cerca de la actual ciudad 
El modernismo en todo 
El Kindergarten, (juegos de ja rd ín) es 
el método de enseñanza mejor para los 
niños, porque sin.darse cuenta aprenden 
mucho. Por eso ha tenido tanto éxito el 
bombón purgante del doctor Mart í , por-
que los niños lo toman sin darse cuenta, 
creyéndolo un rico y sabroso bombón. Se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las bo-
ticas. 
gar una villa puesta bajo su horror de 
soldado y caballero arrojó desde el adar-
ve el cuchillo con que se había de sacrifi-
car su hijo. \ 
Y afirmamos que nada se opone a olio 
j porque abundan en esta Santa María del 
! Rosario del Puerto del Príncipe familias 
de rancia cepa 
¡ Boza, descendientes 
I el que aparece grabado un título de Cas-
i tilla, díganlo los Zayas Bazán, apellido fa-
! miliar al que ha estudiado la historia de 
j nuestra metrópoli, díganlo tantos y tantos 
| como podemos citar. 
Los Guzmán poseen desde muy lejanos 
i tiempos unas minas de cobre. Por razones 
I distintas estaban cerradas estas minas. 
Las minas se heredaban por las nuevas 
generaciones como un sobre mágico que 
sólo en determinadas circunstancias debe 
abrirse. 
Con la familia de los Guzmán se ha 
unido ahora otro apellido de esplendoro-
sos antecedentes en el historial de la Mon-
taña; el de Velasco. Y Francisco de Vo'as-
co, casado cno la señora Angela Emilia 
Guzmán, se fija en las minas, comprende 
la riqueza que ellas encierran y decide la 
familia a que se descubran y se estudien. 
Todo se ha hecho. Las minas ofrecen, 
en efecto, pingües rendimientos. Y se es-
tá preparando su explotación. Y esa rique-
za que prometen las nuevas y antiguas, 
sin paradoja, minas de cobre, será tam-
bién una nueva riqueza más para Cama-
giiey. 
Bienvenidas sean. 
E L CORRESPONSAL. 
de Navasota, y no en el Trinidad, cerca 
de Dallas. 
E l dector Boston dice que se ha guiado 
para sus investigaciones por unos docu-
mentos de una desconocida expedición es-
pañola a la bahía de Matagorda, un ano 
después de la destrucción de la colonia 
francesa; y que siguiendo el trazado de 
LA PREOSUPACION DEL OIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
esos mapas en las márgenes del r íe llegó 
al lugar preciso en que la colonia se ha-
llaba. 
E l doctor Boston presenta como prueba 
de que estuvo en el terreno de la colonia 
restos desenterrados de los cimientos de 
algunos edificios y una porción de uten-
silios, como vasijas de barro, porcelanas, 
arcos y otros objetos de la época, así co-
mo una colección muy curiosa de cópias 
fotográficas que han "sido depositadas en 
la Universidad de California. 
Accción heroica 
Freeport, Julio 30. 
El reverendo padre Teodoro J. King, 
rector de la iglesia católica de San Boni-
facio, se arrojó del muelle de K i n g H i i l 
Beach para salvar a un niño de cuatro 
años que cayó al agua, en donde hay vein-
te pies de profundidad. 
E l muelle estaba atestado de excursic»-
nistas que se disponían a dirigirse a un 
vapor que los esperaba, y de repente se 
oyó un grito de auxilio pedido por una 
madre cuyo hijo fué empujado sin que-
rer. 
E l padre King se abrió paso y en un 
segundo esfuerzo logró sacar al niño ya 
medio ahogado, pues se había sumergido 
tres veces. 
Scccfón mercant i l 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LA3 11 D£ L A MAÑANA) 
C E N T E N E S 
E n cantidades 
L U I S E S 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española a.. 
Plata eíLi.añoia de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a. 
a 5-11 en plata 
a 5-1 _ » 
a 4-08 en plata 
a 4-0j 
1.06 . a 1.07 
101 ^ a 102 
109JÍ a 110 
106 a 107 
D e A l q u í z a r 
E N E L C I N E 
Julio 27. 
' V E N E C I A " 
Colegio Mercantil 
(A 2 HORAS DE NEW Y O I K ) 
Por 65 pesos en 8 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de Libros 
TaquÍBrafía. Mecanografía y Ley ComerciaL CAS V Y GOVÍID\. $ 4. SEVI \ VALE 
Y a l l e g ó e l " C a r l o s V 
E L A B A N I C O D E M O D A 
Este precioso abanico de vari l laje de nácar , nos acaba de ser enviado de 
M é x i c o donde causó gran sensac ión .—Es pintado a mano, por algunos de los 
marinos aficionados al arte. SE V E N D E E N L A S E D E R I A 
" B A Z A R I N G L E S , " G A I C A N O , 7 2 , H A B A N A 
H A C E M O S G R A N D E S C U E N T O A L POR M A Y O R 
Envíe por Catálogo e 
F». O . B o x . 1 6 0 5 
información completa » «a repasa; 
J o s é M a r í a l ^ e l á e z . 
C 2831 
nta.Ud en Me*- ifori. 
N E W Y O R K . 
a l t 9-2 
M agnífica adquisición 
Francfort, Julio 30. 
La Biblioteca Municipal ha hecho una 
adquisición de muchísimo valor y consis-
te en treinta cartas'del Barón de Hum-
boldt, inéditas hasta la fecha. Estas car-
tas es tán dirigidas a Goethe y a Schiller. 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A . 
C 3220 alt 4-26 
Un ruidoso triunfo fué 
Entre las muchas conquistas de la cien-
cia, en los tiempos modernos, ninguna 
tan señaladamente importante como la 
realizada por el doctor Siegf ried de Suiza, 
descubriendo su gran medicamento ei 
Syrgosol, remedio eficaz cual ninguno, pa-
ra la curación de la blenorragia o gono-
rrea. 
E l doctor Siegfried ha prestado a la 
humanidad con su descubrimiento uno 
de los más importantes esrvicios que se 
recuerdan en muchos años, porque dió 
la solución al problema arduo de acabar 
do una vez para siempre con la bleno-
rragia o gonorrea. 
Y decimos que acabó de una vez para 
siempre con el terrible mal de millares 
de víct imas, porque el Syrgosol, cura 
rápidamente , prodigiosamente en breve 
tiempo, sin dolor, i rr i tación i n molestia 
la blennorragia o gonorrea y la cura ra-
dicalmente, por antigua, arraigada o per-
sistente que ella sea en su período agudo 
o en el de incubación, porque el Syrgosol, 
obra sobre el microbio que produce la 
blenorragia o gonorrea y obra sobre él 
de mor t í fera manera dándole muerte ins-
tan táneamente que se pone en su con-
tacto. 
Venta de un 'Museo 
Sabastopol, Julio 30. 
Las reliquias del Museo de Sabastopol 
serán puesta a la venta en la semana 
entrante. Esta colección fué formada des-
pués de la toma de dicha ciudad por los 
aliados, por el Mayor Smith, que comba-
tió en las filas del octavo Regimiento de 
Dragones, bajo las órdenes de Lord An-
glerey y que escribió una excelente des-
cripción de la batalla y toma de Sabas-
topol 
Un león suelto 
Fairmont, Minn., Julio 30. 
Los sitieros de la vecindad de Granada 
manifiestan que han visto por aquellos 
lugares un animal que parece ser un león 
africano, y que hace poca andaba por el 
cortijo de John Meyer. 
Supónese que el león q u é anda recorrien-
do las haciendas se haya escapado de uno 
de los circos que han recorrido los esta-
dos de Minesota e lowa en este verano. 
D e R a n c h o V e l o z 
No ful mal profeta. 
E n mi correspundencla del sábado de-
cía que el salón del coquetón cine do los 
ventiladores sería insuficiente para con-
tener las personas que asistirían a ver la 
grandiosa "film" "Rocambole." 
Y así ha resultado. 
Un público numerosísimo, como jamás 
se ha visto congregado en dicho coliseo, 
que hasta ayer perteneció al señor Ferra-
ri. Así parece que el pueblo entero quiso 
testimoniar el aprecio grande y el afecto 
sincero que le tiene a tan querido señor. 
Cuando entré en el local, mi estupor fué 
grande, inmenso. 
Y más grande, si cabe, al ver el conjun- ; 
to encantador de mujeres, que allí había. ' 
Más de una vez, al contemplar tantos i 
rostros bellos, tantos cuerpos gráciles y i 
juncales, sostenía coloquios como estos: 
¡qué hermosas son las alquizareñas! ¡qué: 
subyugadoras son nuestras feminas! 
E n palcos, en lunetas, por doquier se 
veían caras hechiceras. 
¡Y qué elegancia! 
Las "toilettes" rivalizaban en lujo, todas 
hacían "pendant." 
Pasemos a reseñar la concurrencia. 
Señoras: Teresa Curbelo de Gaicía, 
Emelina Díaz de Guerra, Juanita Gueira 
de Abeleira, Albertina García de Borrego, 
Luisa López de Fernández. 
Dos damas muy interesantes: María 
Gálvez de León y Nieves Posada de Colla-
zo. 
Señoritas: 
Larga es la relación. 
Entre otras recuerdo a este grupito fas-
cinado. Carmita Gálvez, Luisa y Juanita 
Arrechea, Esther Ferrer y su linda primi-
ta María Teresa, Elvira Alfonso, las her-
manas Baralt, "Teté" Martínez, las her-
manas Méndez, Gundena y Rosa Vélez, 
Laura y Lucrecia Moreno, Consuelo Díaa... 
Y por último una "demoiselle" preciosí-
sima, que esplendente de hermosura se 
destacaba, en una luneta. 
¿Su nombre? 
Amalia Alfonso, la encantadora prome-
tida de mi estimado amigo Jesús Oonzá^ 
lez. 
L a concurrencia al abandonar el iocai 
dedicaba grandes alabanzas a la empresa 
que cesaba por haber exhibido un-i pelí-
cula interesantísima, una "film" que es una 
verdadera filigrana de arte cinematográ-
fico. 
Y lamentaba, deploraba, que empresa 
tan idónea, tan activa y tan deseosa de 
darnos siempre a conocer las películas de 
más éxito, haciéndonos pasar noches ine-
fables y saturando nuestro espíritu de ex-
quisito arte, no diese más funciones pox 
su cuenta. 
¡Qué efímero es lo bueno! 
A L M A R I E L 
Partió ayer para este lindo pueblo la 
distinguida señora María Medina, esposa 
I del hacendado don Leandro Herrera. Va 
1 en su compañía su gentilísima hija la en-
i cantadora Raquel. 
Pasarán allí, en aquella pintoresca pla-
ya, todo el mes de agosto. 
Que la estancia les sea agradabilísima. 
E N F E R M I T O S 
Los dos monísimos "babys" del aprecia-
ble matrimonio Martínez-Ferrari se en-
cuentran algo delicaditos 
Quiera el cielo que pronto se pongan 
bien, para que vuelva a reinar ei con-
tento, en el hogar de tan estimados con-
sortes. 
F R A Y QUINQUE. 
PA A CAMISAS Y CALZON-
C I L L ^ D £ H I L O 
S O L I S 




I G N A C I C 
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PáRA H POTESÜR SU GASA 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. L a oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarios de crédito do 
la Capital. 
9023 17-a. 
L A E N F E R M E D A D 
D A L L A R . 
D E L 
Julio 2C. 
GANADO CA-
V d . 
e n 
n o s a b e l o q u e e s c o m o d i d a d ^ p 
c u e l l o s , m i e n t r a s n o h a y a p r o b a d o l o s f T " 
c e 
C U E L L O S 
L O O S C A R F " 
Diga a su tendero que le enseñe el cuelío ' 
convénzase que, debido al curioso patente que 
UNICO C U E L L O que permite correr la corbata 
'Looscarf' y 
tiene, es el 
con 
J Í b s o l u i a l i b e r t a d 
"Todo es tá en el bolsillo,^ 
TODAS L A S FORMAS MODERNAS. 
CATALOGOS GRATIS.—AunquVctiesta m á s fabricar estos cuellos, se 4 ( ^ í | i j 
venden al mismo precio corriente de 20 centavos. 
Al por mayor: MOREIS HEYMANN, Muralla 119, Apartado 205, Habana 
Precios especiales a l por mayor. 
Desde hace varios días se ha prestnta-
do, no solamente en este término, sino 
que también en el de Corralillo, una en-
fermedad en el ganado caballar que va 
tomando proporciones alarmantes y que 
amenaza, al paso que va, con exterminar 
la especie, pues se han registrado días 
perecer diez y siete caballos, victimas uc 
la referida "peste." 
E l celoso Alcalde Municipal de este pue-
blo, señor Francisco Casanova se ha diri-
gido en varios telegramas, a la superiori-
dad, solicitando el envío de una Comisión 
de Veterinarios para que estudie y vea el 
modo de contener el avance de tan peli-
groso mal, que pudiera llamarse "ruhni-
nante," pues opera con rapidez tal, que 
en menos de una hora, muchas veces, 
muere el animal atacado, y hasta se pon-
templan escenas cómicas en que lus jine-
tas tienen que rendir a pie el resto de la 
jornada, por muerte de la cabalgadura. 
Y, a pesar de los pesares, aún no nemos 
tenido el gusto de saludar en este pueblo 
a la Comisión de veterinarios. . . . 
D E P O L I T I C A 
Los elementos liberales ya están prepa-
rándose para la campaña electoral que so 
avecina. Los conservadores se han dividi-
do constituyéndose con tal motivo dos 
Asambleas, las cuales esperan la decisión 
de la Provincial Conservadora, que en 
breve habrj^ de reunirse en Santa Ciaia, 
organismo que resolverá sobre la loíjaJi-
dad de ambas. 
LAS SRTAS. NOVOA 
E n los exámenes de prueba de curso 
celebrados en el colegio "La Inmaculada" 
de esa capital, han obtenido nota de so-
bresaliente y premio en todas las asigna-
turas, las cultas y agraciadas señoritas 
María Dolores y María Lourdes Novoa, tas 
cuales desde el pasado domingo 19 se en-
cuentran en este pueblo en donde se pro-
ponen pasar las vacaciones en unión de 
sus familiares. 
Sea para tan distinguidas amiguitas, 
conjuntamente con el saludo de bienveni-
da mi más expresiva felicitación, la cual 
hago extensiva a sus padres los espesos 
Sarasa-Novoa, cuyo regocijo por el éxito 
de sus inteligentes y encantadoras hijas, es 
justamente legítimo. 
R E B O L L A P . . 
OE AHORROS DE LOS SOCIOS D E L 
i 
m ü i 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden del señor Presidente-Di 
rector se hace saber a los señores So-
cios, Suscriptores y Depositantes a In-
vertir que se les está abonando en sus 
respectivas cuentaá el tres y medio por 
ciento de dividendo acordado en la 
junta general ordinaria celebrada el 
19- del actual, por concepto de utihád,-
des del 1er. semestre de 1914. 
A partir del lo. de Agosto, pueder 
los interesados pasar por estas of'ci-
ñas para que se les abone en las libre* 
tas o retirarlo en efectivo si así lo de-
sean. 
Habana, 22 de julio de 1914 
R. González Bohes. 
(Secretario.) 
C. 3198 8—23. 
m DE U R O S DE LOS S O C I O S D E L 
Se avisa por este medio a los señores 
Depositantes a Interés, que pueden 
pasar con sus libretas por esta oficina, 
para que les sean abonados los intere-
ses correspondientes al segundo tri-
mestre terminado el 30 de junio últi-
mo. 
Al propio tiempo se les participa 
que por reforma del Reglamento, acor-
dada en la junta general extraordina-
celebrada el 12 de mayo del co-n a 
S E C R E T A R I A 
rriente año, se les abonará, a partir del 
día lo. del actual, el cuatro por ciento 
de interés anual, liquidado por semes-
tres vencidos, en vez del tres por ciín-
to que se les ha abonado hasta el 30 
de junio último. 
Habana, 22 de julio de 1914. 
R. González Bohes. 
(Secretario) . 
C. 3199 8.-23. 
S u c e s o s 
A " P I L L O " PILLO Y MEDIO 
En la décima estación manifes tó Juan 
Pillo Paz, de 10 y 23, que un desconocido 
le hur tó varias piezas de ropas no pu-
diendo precisar a cuánto asciende. 
A L V I V A C 
E l vigilante {>y6 ar res tó ayer en Espe-
ranza y Carmen a Casimiro Hernández 
Caro, de Villegas 14, por haberle causa-
do lesiones menos graves en reyerta a 
Antonio Madan, de Revillagigedo 116. 
Casimiro fué remitido al Vivac. 
COMO PAGA FLORA 
Dice la lavandera Rafaela Estrada y 
Fuentes, de 7 número 7, que Flora Ca-
rrasco de igual domicilio la amenazó con 
darle de bofetadas, siendo la causa una 
cuenta de lavado de ropa que ela le hizo 
aua jEuá a cobrarle. 
1 
S E C R E T A R A 
M l k . 
Continuación de la junta General Ordinaria Administrativa 
se De orden del señor Presidente, 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordinaria 
udrainistrativa que, como continuación 
de la anterior y correspondiente ai se-
gundo trimestre de este año, se cele-
brará en los salones del edificio social 
el jueves próximo, día 30 del cornéate 
mes, comenzando a las ocho de la 
^che. no-
S E H A C E S A B E R A TODOS LOÜ 
SEÑORES SOCIOS QUE P A R A PO-
D E R P E N E T R A R E N E L SALON 
E N QUE H A D E C E L E B R A R S E L . \ 
JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O I N D I S 
P E N S A R L E L A / P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O D E L M E S D E h \ 
F E C H A A L A COMISION C O R R E A 
P O N D I E N T E . 
Habana, 27 de julio de 1914. 
E l Secretario. 
R. G' Marques, 
C. 323* 4 t : - 2 t 
P A G I N A C U A T R O D l A K l O D E L A M A K l I M A 
A L T R A V E S D E L A R E P U B U C A 
D e C o l ó n 
Julio 26. 
BRILLANTE BANQUETE EN LOS SA 
IíOXES DE L A "COLONL4. ESPAÑO-
1JK.' 
Anoche tuvo efecto el banquete ofreci-
do por la "Colonia Española" en celebra 
ción de Santiago Apóstol, Patrono u¿ Ed-
paña. 
Los salones de la prestigiosa sociedad 
hispana lucieron un aspecto hermoso. 
E l pueblo de Colón, dignamente repre-
sentado por nuestro Alcalde, ha serví le 
para demostrar: a los incrédulos que el 
extranjero en Cuba, o mejor dicho los es-
pañoles en esta hospitalaria tierra, sor 
queridos; reinando perfecta confratern". 
dad entre ambos elementos. 
Serían laa. oeho de la noche cuando pe-
netramos en los salones de la sociedad que 
presentaba un aspecto sugestivo, encan-
tador; decorado con bellos y perfumado» 
"bouquets". Por doquier flores, entusias-
mo, unión, cnofraternidad.— 
Ocupaban la presidencia los señores Al 
calde Municipal, Fructuoso Qufjano, pre-
sidente de la "Colonia Española" p. s. r. y 
Angel Llaú, vico-presidente do la misma. 
Y en la misma mesa de honor rodeande 
a los que presidían el banquete, se encon-
traban Manuel Areces, presidente efectivo 
José Muñlz y Francisco de Armas, presi 
dente del Ayuntamiento; José Corees, An-
gel Díaz, ambos de la comisión del ban-
quete, Manuel Manso, Leoncio Chacón 
Andrés Izaguirre, Carlos Argilelles, Amol-
do Paltenghi, corresponsal provincial de' 
diario "Cuba": Joaquín Echevarría, Fran 
cisco Rodríguez, Pedro Amador, José M 
Gutiérrez, José Viña, Benito Bartolomé 
Santiago y José Borbón, Anselmo García 
Arturo Díaz Laredo, José Laza, José Obe-
so, Armando Atalayo, José Bereijo, Anto-
nio Beceiro, Manuel Rodríguez, José Pé-
rez, Octavio Tavío, Administrador del Ban-
co Nacional; Jacinto Reseñada, Enrique 
Valdé», Gil de la Fuente, José de la Lu? 
Martínez, Jefe de la policía; Franclscc 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
Julio 26. 
BAUTIZO 
E n la tarde de ayer y en la Iglesia pa-
rroquial de esta, recibió las regeneradoras 
aguas del bautismo, una preciosa niña, hi -
ja de mis particulares amigos Santiago Bc-
"Polar, Joaquín Otazo y el que estas línea:, i Uo y Celia Maclas de Bello. Fueron sus 
escribe, como corresponsal del DIARIO | padrinos el señor Cecilio Olazábal y Juila 
D E L A MARINA. I Martín do Olazá-bal, habiendo sido htíva-
L a orquesta del profesor Tomás Bermú ; da en brazos de la graciosa señorita María 
Muñoa, Manuel San Miguel, José R. de 
Mendoza, Administrador del Banco Espa 
ñol; Francisco Corees, Enrique Soler, José 
M. Casariego, Leonardo Rusfiis, correspon-
sal de " E l Mundo"; Constantino Vázquez 
Juan Achútegui, José Peña, Juan E . Val-
dés, director de " E l Liberal", Celestir.c 
Cortés, José Junquera, Emilio Gómez 
Laurrarl, agente de la acreditada cerveza 
D I N E R O 
Con garantía do alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamo» 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono 4-4376. 
2431 J¿.-1 
m m u GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Íes Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres; de 5>* a I 
dez, amenizó el acto. 
Los "carnets" del "emnú" declan: 
Banquete ofrecido por la Colonia Espa-
ñola en celebración do Santiago Apóstol 
Patrono de España. 
Entremés 
Galantina de pavo. 
Jamón de Asturias. 
Espárragos de Lubek. 
Aceitunas y rábanos. 
Entrada 
Puré San Germán, pollo Vlllaroy, pargo 
parisién, ensalada mixta, filete piqué, sal-
sa madera trufada. 
Postres 
Jay Alai, frutas frescas, Martinl Cotel. 
Vinos 
Tinto, bodegas bilbaínas, blanco, Castel' 
del Remey, champagne Codornlu, café 
cremas Hidalguía, 
Servido por el "Gran Hotel Contlnen 
tal." 
Brindis 
Los inició el señor Félix Arteche, en M 
presentación de la "Colonia Española." 
A este le contestó bellamente nuestro Al-
calde, que levantando su copa brindó pô  
el joven monarca español Alfonso X H i 
por la prosperidad del "Casino Español"' 
y su directiva. 
Fueron aplaudidlsimos los oradores. 
Le reitero a la Comisión las más expre-
sivas gracias por haberme honrado er 
ocupar un puesto, en carácter de corres 
ponsal del DIARIO. 
Terminó la brillante fiesta a las 12. 
' 'POLAR" 
L a acreditada cerveza "Polar" obsequií 
al pueblo de Colón, repartiéndole en los 
portales eld "Casino" y antes de empezai 
el banquete, seis barriles de la misma. 
L a muchedumbre, agradecida, después 
de hecho el reparto, prorrumpió en vivaa 
a la cerveza. 
Su agente señor Laurrari, mostróse es-
pléndido. 
Por eco le felicitamos. 
E L CORRESPONSAL. 
: Velo y Martín hasta la iglesia parroquial 
Su nombre de pila fué el de Amelia Ma-
¡ ría Emilia. 
Después de la ceremonia nos tras^ada-
; mos a la elegante morada de los señoras 
; Olazábal-Martín donde fuimos atenta men-
i te atendidos y obsequiados por la señora 
: Julia Martín de Olazábal. 
Al descorcharse el champagne s» hicie-
| ron ferviente votos por la felicldaii de la 
nueva cristiana y sus amantísimos padres, 
al igual que por toda la concurrencia 
Entre esta que era tan selecta como nu-
merosa, pude anotar los nombres -sig iU-n-
tes: señoritas Lorenzo Martín, Raquel Ro-
dríguez, Virginia Martín y Nenita Velo. Un 
gruplto de niñas muy interesantes, forma-
do por Conchita Polo y las 8lmpátija,5 
hormanltas Estrella y Evangelina H«desa 
PROXIMO B E X E 1 1 C I O 
E l día 5 del próximo Agosto se celebra-
rá en el Círculo Familiar una gran función 
de carácter social, destinándose su produc-
to a engrosar sus fondos sociales. 
Tomarán parte en esta obra benéítca las 
distinguidas señoritas Nena Lage. Saruh 
Montenegro, Josefa Martín y la Ideal Inc-
sita Bacallao. 
Coadyuvarán con ellas los jóvenes Fer-
nando Cervantes, Salvador Barsó, Pedro 
Castro, Guillermo Suárez, y Francisco Me-
néndez. 
Se pondrán en escena tres obras a cual 
más hermosa, siendo las siguientes: 
Primer acto. E l interesante drama titu-
lado "Deuda de Sangre" yel gracioso mo* 
nólogo de Francisco Copée "La Huelga de 
los Herreros," desempeñado por e! señor 
Barsó. E n el segundo y tercer acto se re-
presentará la graciosa comedia de Vital 
Aza cuyo título es "Con la música a otra 
parte." Siendo los elementos que toman 
parte en las citadas obras todos entsiastar 
y que cuentan con las simpatías de todo 
el pueblo, no dudamos resulte un éxito 
grandioso tanto social como artístico. 
E L CORRESPONSAL. 
G O T E R A S 
USTED M SMO puede reparar las gote-
r s de su azotea, comorando una lata de 
M A S T I C C E vlENT Marca T I G R I S " en 
"cualquier ferretería Precio 25 cts. 
Uqíco Bepresentante: M . A . E S T R A D A , 
T E L E F O N O A - 7 0 J 1 . 
C 3192 
SAN IGNACIO, No. 5}. 
8t 22 
Overway $5-50 Cué ta ra $ 7-00 Sport $ 5-00 
Homia Sentido C o m ú n . H o r i m Inglesa. Horma Bul l D o g 
L O S T E N E M O S E N R U S I A , Q L A C E Y C H A R O L , a l t o s y b a j o s . 
UNICA AGENCIA EN LA HABANA: 
" L A E M P E R A T R I Z " 
PRADO, NUMERO 111. TELEFONO A-8378. 
SE REMITE. FRANCO DE PORTE. A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA 
C 3251 al t 3-2S. 
C 2887 Jl-1 
"Los Tres He^m3il^s,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero cu cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebleii, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 04 y 90.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 jn. 
Las cervezas " M U " , clara y negra, tipa M ú 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Les que tienen nred i i soolón par mUk á u r e a » aattUK&ara aeí i i to 
millonea da botella* par afta* 
Obtuvieron Medalla da ORO an las bepaaiaianas (Es Báfi r iey 
Saint Loulai an loa Estadea Unidoa. 
CONSTITUYEN D!U BEBIDA MUY SAYA T E T T m ^ A L 
TOMELAS C0H3 REfSESCO T EN LAS GQKDAS. 
F U N D V C I O N D E L A F A B R I C A KN" E L PAIS: E L V ^ D 19») 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Ni en la guerra Austro-Servía 
Todos los augurios sea de que en la 
próxima guerra, ya casi declarada, en-
tro Aust r ia y Servia, a la que i r án todas 
las naciones europeas, hab rá tal cantidad 
de bajas que se rá asombro del orbe en-
tero. Pues bien los horrores de esa gue-
r ra no se rán n i con mucho comparados 
con los estragos que hace el asma, sin 
que las gentes se preocupen y piensen en 
ello. 
Más bajas que una guerra en pleno 
campo de batalla, hace el asma, en las 
ciudades. Sólo se cura el asma con el 
Sanahogo, un preparado de un médico 
alemán, que alivia a las primeras cucha-
radas y cura en breve tiempo. Se vende 
en su depósito el crisol, neptuno esquí 
na a manrique y en todas las boticas. 
e c o s m m 
MANZiNILLO-ORIENTE 
•Hrfíuunr! 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie da grandao d taonbr imian toa oientltloaa, ha aido aumentada con la Invanoióa 
dai SYRQOSOL, al pnaparado famoso, e f i ca i an grada auparlativo. ==============— 
P l ^ Y R C f l Q n i cura ***** t»lanorrag5a á gonorrea, laa nuevas, las viejas, no respeta edades 
E i a V l I l Q U l l l l k las de mucho flujo, las de poco, las de la " g ó t i c a , " las dolor osas, las que 
no l o son y laa cura p r o r J c a i n causar dolor, sin producir i r r i t ac ión y ain qua el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A pueda curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en u n p e q u e ñ o folleto 
que se aeompafta a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita al contagio, bastando para a l io U N A S O L A a p l i c a c i ó n despula del 
contacto sospechoso, deapués del ú n i c o acto qua or igina la Infección. 
S Y R G D ^ n i <arm l * b U n o r r , » i a 0 « o n o r r e a y evita el contagio porque destruya el m i -
. . . . ^ Z ^ c o n ^ : b o ^ ^ Z ' n ' Í t Í - > ' ' l , ' ' n 0 * " " • ^ " - " • ~ » . . d . , l . q u . 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las íarmacias de la República, 
Depositarios: SABRA, JOBNSON. TAQUECHEl, SAN JOSE Y MAJO COLOME». 
Santiago de Cuba, Julio 27 de 1914. 
A l f i n tuvimos juego en el Parque San-
tiago, entre las novenas "Oriente" de la 
localidad y el Manzanillo que nos visita. 
La novena Oriente integrada por j u -
gadores muy conocidos en és ta la hemos 
encontrado bastante fuerte pero entende-
mos que le falta "dirección" y una 8a. b. 
pues la que tiene es muy deficiente. 
En cuanto a dirección no tiene ningu-
na pues su capi tán Bravo no nos parece 
la suficiente g a r a n t í a para llevar a segu-
ros éxitos la novena. 
La ba te r í a del Oriente en su principio 
hasta la terminación del 4o. inning estuvo 
formada por Failde Ruiz en este inning 
cuando el pitcher Failde, que lo conceptuó 
como uno de los mejores jugadores de la 
novena, tenía más control y "dominio so-
bre la bola fué sentado y sustituido por 
Machado que estaba " w i l d " pues en los 4 
innings restantes le dieron 8 hits y dió 6 
bases por bolas en el 7o. inning le hicie-
ron 3 carreras por bolas contadas, 1 hit , 
otra base y otro h i t que dió por resultado 
ese número de carreras. 
Del Manzanillo formaban la t M e r í a 
Cheo Motnero y Franco, le batearon 8 
lii ts , dió una base por bólas y un dead 
ball. E l pitcher Montero dominaba bas-
tante la bola y es pitcher que tiene re-
sistencia. Sobresalieron del Manzanillo, 
Rivero left field que hizo dos admirables 
cogidas sobre todo un foul que le valió 
una gran ovación, Larrondo que juega la 
segunda colosalmente y a que hemos ad-
mirado en otras ocasiones cuando jugaba 
en nuestro "Club Cuba" bateó de 5-3. 
E l umpire Car ra t a l á estuvo muy acer-
tado en sus decisiones no así Valenino, 
que por primera vez ha desempeñado ese 
difícil cargo y que estuvo fatalísimo, es-
peramos que la Empresa no se le ocurri-
r á ponerlo otra vez. 
Para esta tarde volverán a encontrarse 
dichas novenas y parece que se rá reñido 
el fueeo supuesto tienen fuerzas bastan-
te parejas. 
Anotación por entradas 
Oriente 003 010 000— 4 
Manzanillo 210 000 30x— 6 
SCORE 
ORIENTE 
V. C. H . O. A . E. 
I f . Payares, 
Rey, rf. . . * 
Villalón, cf . . 
Ruiz, c 
Planas, ss. . 
Soler, 2b. . . . 
Bravo, I b . . 
Shenezuelo, 3b. 
Failde, p- • . 








2 1 1 
1 2 1 
0 0 0 
0 0 11 
Totales 29 4 8 24 8 1 
M A N Z A N I L L O 
V. C. H . O. A . E . 
¡Rivero , cf 4 1 2 2 0 0 
l A l a r d , cf 3 2 1 1 1 0 
¡ Tablada, ss 3 1 1 1 3 0 
| Larrondo, 2b 5 1 3 5 1 0 1 
;Oduardo, I b 8 0 1 7 0 0 ! 
I Muñoz, r f 4 0 1 1 0 0 1 
! Cruz, 3b 2 0 0 0 4 1 
, Franco, c 3 0 0 7 1 2 | 
, Montero, p 4 1 0 1 0 1 1 
i Totales SJ 6 9 25 10 4 
. Solo aparecen 25 buenas jugadas del 
I Manzanillo porque en el sexto inning So-
! 1er fué out por obstrucción siendo al mis-
i mo tiempo declarado out Shenesuelo por 
! batear fuera del hoxm. 
| SUMARIO: 
Two base h i t : Payares, Bravo. 
Stolen bases: Rey, Villalón, Soler, Bra-
vo, Larrondo. 
Sacrifice hits: Villalón, Soler, Franco. 
Sacrifice f l y : Villalón. 
Struck outs: por Failde 7 en 4 ín inngs ; 
Machado 3 en 4 inlnngs y Montero 6 
en 9. 
Bases on balls: Failde 2 en 4; Machado 
6 en 4; Montero 2. 
Dead bal l : Montero 1. 
Left on bases: Oriente 5; Manzanillo 
10. 
Umpires: Car ra ta lá , Valerino. 
Time: I h . 50 m. 
Este Score ha sido sacado para el D I A -
RIO DE L A M A R I N A particularmente. 
P. L . BOUDET. 
Cura NEURALGIAS, > 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
h 5 C E D E S 
e n e l p a ñ u e l o . 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
I I N I I I R A F R A N C E S A V E O E I A L 
LA MEJOR Y MAS S E N G I L U DE APLICAR 
De venta en las principales Tarm^cias y DrQéaerfas 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
L o más e c o n ó m i c o y de mejores resultados, 
para baldear los pisos, es la 
e j Ú L L I B O R I O 
D E V E N T A E N B O D E G A S 
M. F. ZAYAS, LONJA, NUM. 541, TELEFONO A-7475, 
C 3210 
P r o f e s i o n e s 
7-24 
P A S C U I L A E N L L E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
TeJefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
C 2809 i-Ji. 
m m luis m m novo 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-5667 
3017 J l . - i 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128. entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mien«,os son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepi-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sistas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3015 J l . - l 
L e d a , ü l v a r e z E s c o l i a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
Ar7347. 
3016 J l . - l 
Dr. Gabriel ML Landa 
Nariz, garganta y o ídos . Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. Domic i l io 
21, e n t r » B y G. Te lé fono F-3119. 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS DRlNAHIAS-CIRIiGIA 
De los Hospitales de Filade fia y 
N e w York . Ex-jefe de médicos inter-
do« deí Hospital Mercedes. Especia-
lista en via» urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t ro scóp icos , c i s toscóptcos y catete-
rismo de los r é t e res . Coasuitas: de 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
C. 2874 26.—1. 
3008 J l . - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cistos-
cópicos. 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606' 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
S-AA 
D R . P E R D O M O 
Vias urinarias. Estrechez de la ovi-
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección dol 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 33. 
2987 J l . - l 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos I I I . 8, li. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
vasán 914. 
C 3128 26-J1-16 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl» 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ul t imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A , 
298' JL-1 
H A B A N E R A S 
—¿Llegan muchas noticias de fuera? 
—¿De fuera? 
—Sí; de tantos amigos ausentes 
—No faltan algunas. ,rowll,<.„a 
—Ya vi lo que decías de la Marquesa 
de Larrinaga en las Habaneras de ayer. 
—Pero parece no confirmarse. 
-Pues se aseguraba que había jado 
operada de apendicitis, tal como lo anun-
ciastes, apenas llegada a Paj*18-
- D e ahí que yo lo pubhc^e acigién-
dome a la noticia que, seg™ decíase, ha-
bía recibido un pariente de la distinguí 
^^anter iormente habías .escrito so-
bre dos señoras de la alta sociedad haba-
banera que habían sufrido, a su vez, ope-
raciones quirúrgicas de distinto caraca 
te-UnA, Jolito Tómente de Montelvo 
que fué operada de la vista con el mejor 
éxito v se encuentra en Nueva York, en 
el hotll Ansonia, donde f áp^daod^U 
prima , la esposa del neo hacendado Pan-
cho Plá. 
— ; Y la otra? . . . 
—La señora de Truffin, que también 
Se hallaba en ese hotel, de donde salió 
para la gran temporada de Liberty. 
—¿Qué otra noticia de ausentes? 
—Que el señor Enrique Cornil, ultima-
dos los asuntos que lo llevaron a París, 
estará en Nueva York a principios de 
Agosto para reunirse con su esposa, la 
señora Lila Hidalgo, que se encuentra en 
aquella ciudad desde su salida de la Ha-
bana. 
Ya que aludes a Paría ¿no has oído 
hablar de unos novios que se han recon-
ciliado ? 
—Era de esperar... 
de Cárdenas de recibir en el Unión Club 
solicitudes de invitaciones. 
—He leído que no se suspenderá. 
Por ningún motivo. 
— Y del Carlos V ¿qué? 
—Están hechos todos los preparativos 
para el recibimiento y para los feste-
jos. 
—¿Qué falta entonces? 
—Una sola cosa 
—¿Cuál? 
—Que venga el barco. 
—¿Y vendrá? 
—Es lo que no está resuelto todavía. 
—¿Sabes la muerte de Virginia Ne-
vares? 
—Pobre artista! 
—¿No la habrán olvidado en la Haba-
na : 
—¿Cómo olvidarla si no hace mas que 
unos meses que estuvo trabajando en Al-
bisu con Miguel Muñoz? 
—¿Dónde ha muerto? 
—En Madrid y de una pulmonía. 
—¿Pulmonía? 
—La cogió una noche, al salir del nue-
vo Teatro Alvarez Quintero, en que es-
taba actuando. 
—¿Qué fiesta se prepara? 
—La de la Gaceta Teatral, en los pri-
meros días de Agosto, para obsequio de 
los triunfadores de su certamen infan-
til. 
—¿En qué consistirá? 
—En una función, cuyo programa fal-
ta ultimar todavía, que se celebrará on 
el Politeama. 
—¿Y qué creer del certamen? 
—¿En qué sentido? 
—Sobre quién será el triunfador. 
—Toda profecía, por lo reñida que es-
tá la votación, resultaría aventurada. 
—¿Pero no te estás figurando que sal-
drá triunfante Carlitos Aguirre? 
—Es mi candidato. 
—¿De qué otra fiesta sabes? 
—Todas de verano. 
—A ver. 
—La primera, la matinée del Vedado, 
el domingo próximo, en el chalet que ac-
tualmente pertenece a la Asociación de 
Propietarios de aquella barriada. 
—Parece que quedará muy animada. 
—Como que no cesa el amigo Gustavo 
—¿Sigue animada la playa? 
—Animadísima! 
—¿Pero verdad que se ha suspendido 
el Coin Francés en estos días? 
—Así mismo. 
—Pues se acabó la diversión. 
—Que no era de pocos.. 
—¿Ningún chismecito? 
—Rumores que vienen de las tempora-
das. 
¿Y ? 
—Que hay que esperar a verlos con-
firmados no vaya a ser un amor de esos 
que se deshacen como nubes de vera-
no. 
—Son tan repetidos los casos! 
— Y tanto!... 
—¿Qué hay para hoy? 
—Miramar, que como noche de moda se 
verá muy animado, concurridísimo, so-
bre todo con el aliciente de esa película 
París Aristócrata de la que tantos elo-




Pldún Chocolate Mestre y 
Martinica yPostalcs de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
L I Q U I D A C I O N D i F I N D E T E M P O R A D A . 
De acuerdo cor la costumbre, E L EN3ANTC comienza desde hoy a hacer una 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E T E L A S D E V E R A N O , 
pudiende asegurar que la de este año, llamará notablemente la atención.porque se ha hecho 
U N A C O L O S A L R E B A J A E N L O S P R E C I O S . 
Aunque nc se necesite de momentc ningún vestido, es conveniente aprovecharse de esta gran 
oportunidadj en que podrán comprarse telas para vp.stiHns, = 
E L E G A N T E S . D E C L A S E S U P E R I O R Y B A R A T I S I M A S 
" E L E N C A N T O " - G A L I A N O Y S . R A F A E L 
A-5691: Ropa blanca, Corsés, Cintas y Tiras bordadas. . 
T E L E F O N O S í \ A-7221: Oficinas, Encajes y Departamento de Compras. 
A-7222: Tejidos, mechas, camisetas, pañuelos, alemaniscos y modas. 
C e n t r o C a s t e l l a n o d e l a H a l i a n a 
A l o s n a t u r a l e s d e l a p r o v i n c i a d e S a l a m a n c a 
A R T I C U L O S S A I S T I T A R I O S M O D E R N O ^ 
— — • — - " M O T T " 
ITBOIJ 
vasa: socravo aa 
Ha llegado el momento oportuno de 
demostrar, que los hijos de la ilustre pro-
vincia de Salamanca, son unidos y patrio-
tas, y que entre nosotros reina «n» frater-
nidad sin límites. 
Es necesario que hagamos ver a todos 
que además de ser españoles, sabemos 
ser también castellanos, y particularmen 
te salmantinos, hijos amantes de nuestra 
patria chiquita, de Salamanca. 
Debemos pues, estar orgullosos, por ha 
ber nacido en una provincia célebre e his 
tórica como la de Salamanca. Tenemos 
sobrados motivos para enorgullecernos 
por haber nacido bajo el azul y purísimo 
cielo que cobija a nuestra querida y ama 
da y nunca olvidada y siempre bendecida 
provincia salmantina. 
Son tantas y tan diversas las causas, de 
las cuales nacen los efectos por los cuales 
debemos estar orgullosos al ser hijos de 
la provincia de Salamanca, que me haría 
muy extenso al enumerarlos aquí, y me 
haría hasta cierto punto enojoso y pe 
sado. 
Son tantos loa recuerdos históricos que 
encierra, no solo en la capital, sino tam-
bién en todos los pueblos que componen 
sus ocho partidos judiciales, que es casi 
imposible poder hacer una relación deta-
llada, y si no imposible, por lo menos ta-
rea difícil, larga y hasta cierto punto pe-
sada. Baste decir, que al igual que sus 
hermanas las demás provincias castella-
nns. rio v<civ un pueblo o aldea por pequeño 
e insignificante que sea, que no tenga al 
frún rc-cufrrlo histórico de nuestros glorio-
sos y pasados tiempos, de aquellos tiem-
pos en que nuestros abuelos, sabían hon-
rar el pueblo en que habían nacido, por 
todos los medios que a su alcance esta 
ban. s 
La provincia de Salamanca ha dado al 
mundo hombres célébres que en las ar-
mas, en las ciencias, en las artes y en la 
política han sabido poner muy alto el nom-
bre de Salamanca. De sus pueblos han 
salido hombres que aunque oriundos de 
humilde cuna han sabido por sus méritos 
poner muy alto su nombre, y han sabido 
MANTECADO — CHOCOLATE GLACE — COCO — CREMA DE CHOCOT A T R « p i s t a r , p o r medio de su talento, los 
- C ^ M A PAEISIEN _ BOYAL BISCÜIT _ TORTONIS _ JAI-ALAI _ AR í ^ t e ^ o S ^ ^ n ' l u f p t w o / v 
MAMEY GLACE ~ MANGO GLACE — SE- ¡aldeas encierra muchos palacios y casti-
llos feudales, que son verdadei'as joyas de 
arquitectura que acreditan un verdadero 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra repalos. 
Estenso y selecto surtido en iodoa loa 
articulos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
S C I l i o Perfumería 
i a L o h s e 
->EPO5íT0 *CAS FILIPIMA5» HÂ AMA 
H E L A D O S P A R A H O Y 
EH E SALON PREFERIDO por las FAMILIAS.—Especialidad de la casa: CREMA DE ANON 
LEQUIN — NARANJA GLACE 
SORITAS HELADAS — ALBARICOQUE — FRESA ~ GUAN4BAN4 _ MAN-
GO — MELOCOTON - MELON — MAMEY — NARANJA — PIÑA ~ ZAPO-
TE, ETC., ETC. 
L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
" L A F L O R D F A N D A L U C I A " 
ACEITUNAS ALIÑADAS 
ACEITUNA más saorosa y exquisita que 
• " ^ ^ se importa en Cuba. Usted, seguramente 
no 'a conocerá, pero ai la prueba será su ace tuna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. De venta en todas las casas de víveres, 
UNICO IMPORTADOR: 
N i c o l á s M e r i n o 
2464 Jn.-l 
^ o d o s a d m i r a n u n a tez h e r m o s ú é 
n o » 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DBXi 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Requisüo indispensahle y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Fos Xw PtxpusfMoanMwwríi \ 
Au&oaans * ra Cvncu. 
rCRaT.HOPfONS, 
Es una necesidad diaria para el tocado las señoras, ya sea en casa 6 viajando. Proteja la piel contra los ef*v;to8 dañosos de los elementos, y da á. la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse a] escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ü otros ejercicios que acaioran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por m&s de medio siglo, y no tiene Igual para el to-
T - - _ . cado matutino 6 el vespertino. •ni ení? O^crtal de Qouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
X * * ^ l h n̂ 406 desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-î gpnido. pecas y rojeces y la pallder y amarH'e:» del cutía, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. j _ ^UESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Orlentai fn 2̂*1™"?' en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de rorreo, para cubrir el porte y embalaje. 
^ J f - ?renia Orlontal de Gouraud la venden los íarmacéuticoa ^ loa co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D c 
37 Great Jones Street, 
T . H O P K I N S s 
Propietario: Nncvc Tor k, «, P. A» j 
vaW histórico. 
En sus campos se libraron muchas ba-
tallas por nuestra independería, y alsru-
naa de ellas quo hicieron célebres a pue-
blos humildes y pequeños, como Arapiles, 
contra las huestes napoleónicas, y otras a 
poblaciones imnortantes como Cmdad-Ro-
dripo, que también dió celebridad al gene-
ral inglés Welington. 
De su célebre Universidad, han ralido 
hombres eminentes en las ciencias y en las 
letras, pues a nadie se le ocultará y nadie 
ignorará, crue a Salamanca eran enviados 
para estudiar en su Universidad, no solo 
del resto de Esoaña sino también del 
mundo entero, todos aquellos que querían 
brillar en las ciencias y en las letras. 
¿Por qué no hemos de estar orgullosos 
por haber nacido en una provincia tan 
rica en historia como la de Salamanca? 
¿Por qué no enorgullecemos al pertene-
cer a una provincia que tan hermoso pa-
pel desempeñó en nuestros tiempos pasa-
dos, en la historia de nuestra Patria gran 
de? En Salamanca tuvo efecto aquel fa-
moso consejo de Sabios, ûe se reunió por 
orJen de nuestra magnánima reina Isabel, 
conocida más bien por la Católica, para 
que estudiara las proposiciones de Colón 
respecto al descubrimiento de las Amé-
rioas. 
I Y habrá algún salmantino que no quie-
ra honrar a su provincia? ¿Habrá toda-
vía alguno que sabiendo que su querida 
provincia tiene tantos méritos pava ser 
honrada por sus hijos no quiera honrarla 
por todos los medios que estén a su alcan-
ce? Yo creo que no. 
Pues bien, salmantinos, ha llegado el 
momento oportuno de demostrar no con 
palabras, sino con hechos, no de boca sino 
de obras que somos dignos hijos de la pro-
vincia de Salamanca, y que sabemos hon-
rarla en todo, y que no se nos olvida un 
momento que en ella vimos la primera luz. 
y que es nuestra patria querida. 
Ha llegado el momento de honrar el 
pueblo donde hemos nacido, pues honran-
do el pueblo honramos a la provincia de 
Salamanca y honrando a la provincia hon-
ramos a Castilla, y honrar, es también 
a nuostra Patijy^ grande, a España. 
¿Qué haríais si nuestra amada y que-
rida provincia necesitara de nuestro auxi-
lio? ¿Qué haríais si un día recibiérais 
un aviso que os convocara para tratar de 
algún asunto interesante relacionado con 
nuestra provincia? ¿No concurriríais 
puntualmente ? 
Pues de eso precisamente se trata hoy. 
De reunirse todos los salmantinos, para 
tratar de asuntos de interés relacionados 
con nuestra provincia, y para ello yo co-
mo salmantino, aunque sin significación 
alguna, y en nombre de la provincia de 
Salamanca, los convoco a todos los sal-
mantinos para que concurran a los salones 
del Centro Castellano sito en la calle 
Monte número 15, altos. 
No olvidéis que se tratará de una mi-
sión general, en la que se tratarán de 
asuntos de verdadero interés, relacionados 
con nuestra provincia, con la histórica 
provincia de Salamanca. 
Por el honor de nuestra provincia, no 
faltéis. Asistid a osa reunión general. 
Es un deber de todo salmantino concurrir. 
Es un deber y un deber sagrado, patrió-
tico y obligatorio hasta cierto punto, por 
tratarse de asuntos generales de gran in-
terés. 
Al efecto, la junta tendrá lugar, el día 
3 de Agosto, a las 8 de la noche en los sa-
lones del Cemro Castellano sito en la ca-
lle Monte número 15, altos,. espontánea-
mente cedidos por el señor Presidente y 
señor Secretario del Centro para celebrar 
en ellos la junta. 
No lo echéis en olvido, y acordaos que 
se trata del honor y prestigio de Salaman-
c ay su provincia. 
Én Montes 15, altos. Centro Castellano. 
Vidal Guarde Caballero. 
NOTA.—Por un error involuntario se 
anunció la junta para el día 2; pero se 
acordó para el día 3. 
gggg l 
Viéndolos cuartos de baño que acallamos de Instalar ea nuestro D E P A R T A -
MENTO SANITARIO, tendrá V<L exacta idea de lo que puede nacer en su casa* 
P O N S Y Cía. S, ent Balda 4 y 6. Sabana. Telffioao A-42»S 
PRENDAS Y RELOJES. ¡¡¡GRAÜI U O D I D A T O ! ! 
Procedentes de préstamos. ¡¡A lo qoe paguen!! 
Solo durante estemes, por tener que dejar et local 
" L A MINA DE O R O " ™ N - M > " > ^ - -f a b i c a d e s e l l o s d e P o t e . 
C 2898 alt 10-3 
N O T A S D E R E G L A 
FIESTA ESCOLAR 
En la tarde de ayer se celebró, en el 
colegio "Nuestra Señora de Regla," diri-
gidos por los Hermanos del Corazón de 
Jesús, la repartición de premios. 
En información siguiente la daremos a 
conocer con extensión .y detalles que se 
merece. 
CORRESPONSAL. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PRADO.—Es día hoy quo 
seguramente habrá un lleno completo en 
este acreditado cinematógrafo, se proyec-
ta en la segunda la colosal cinta rival de 
"Atlantia," la monumental película "La 
danza heroica" magna obra del cine mo-
derno, interpretada por la genial Mad. Ro-
binne y por el primer galán de la Come-
dia Francesa Mr. Alexander. Esta cin-
ta como decimos antes era en la segunda 
tanda y no obstante su belleza, su me-
traje (1,500 metros) y su importancia so-
lo costará la entrada 10 centavos. En 
primera va la preciosísima cinta "Amor 
Oiaternal" y en tercera "La historia do 
su padre." 
Para asistir a la gran atracción del vier-
nes hay entre las familias que acostum-
bran asistir al cine Prado un embullo co-
losal, se puede asegurar que ese día no 
cabrá la gente en este acreditado cinema-
tógrafo, ^ i 
DESGASTE NATURAL 
No pocas personas son víctimas del 
desgaste o agotamiento natural. Diver-
sas son las causas que debilitan a hombres 
mujeres, pero cualesquiera que sean, 
desaparecen ante las Grageas Flamel, lo 
mejor que hay para recuperar el vigor 
perdido. 
Tomando las Grageas Flamel las perso-
nas gastadas o agotadas vuelven a ser lo 
que eran. 
Se toman especial y metódicamente. 
Las venden en las fannadas bien sur-
tidas. Depósito: Sarrá, Johnson," Taque-
chel, doctor González y Majó y Ce cmer. 
E i pr imer paso b a c í a la c e p e r a 
Se da, invariablemente, cuando una persona empieza 
a alejar de los ojos el objeto que quiere ver. Y, sin embar-
go, tales individuos presumen de tener una vista magní-
fica perqué ven perfectamente los objetos lejanos. Si 
está usted en ese caso haca lo único eficaz para conser-
var su vista: venga a E L TELESCOPIO, San Rafael, 22, 
en donde le haremos gratuitamente un minucioso reco-
nocimiento y le proveeremos de los cristales necesarios 
para que su vista se conserve. Recuerde que en E L T E -
LESCOPIO, San Rafael, 22, está la salvación de sus 
ojos. 
C 3081 4-11 
R e i n a , 12 
T e l é f . 
A - 3 3 4 6 . 
D e p ó s i t o : 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C a . 
S. cu C. 
I m p o r t a d o r e s de A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
SUCURSAL' 
J. DE1 iNTE, 
6 7 9 . 
't u 
a-l 
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S U F E R R O C A R R I L E S 
pañías contra el mismo acuerdo. 
m m m m m ñ 
be la m t m u A a m 
DE 
d i n a s j 
Continuación de los acuerdos tomados 1 Ordenar a la f^r ica de cerveza Tívoli 
«n la sesión celebrada el 14 de Julio de ! proceda en 10 días a retirar el muelle que 
1914: sirve de depósito de carbón en el desvia-
Aprobar a los F. C. ü . de la Habana ¡ dero que existe en dicha fábrica de mudo 
como excepción temporal por motivo de | que cumpla con el aruerdo da la Conpsián 
competencia una tarifa reducida para via* i do 8 de Noviembre de 1907 confirmado 
jeros entre Habana. Eincón y Bejucal. jpor el Tribunal f̂  piemo en 19{!'} y e. 
Admitir las apelaciones establecidas .que se fija que la distancia de los carras 
por la Havana Centrad y los 'F. C. U. ¡a la plataforma no será menor de 45 cen-
de la Habana contra el acuerdo de 2 de j tímetros. 
Junio ppdo, en el que se declaró sin lu- j Trasladar al señor Alcalde Municipal 
gar la revisión interpuesta en el de 5 de i de Cidra la comunicación de Unidos de 
Septiembre de 1913, sobre devolución de la Habana de 12 de Junio ppdo. en la que | 
cantidades por diferencia de fletes por \ expone estar dispuesto a llevar a cabo 
merma propia de las mercancías trans-1 la apertura de la calle del Beneral Be- j 
portadas, dando conocimiento de las mis-1 tancourt en Cidra conforme a lo orde-i 
mas al Tribunal Supremo de Justicia, re-I nado por el acuerdo de 26 del pasado Ma-¡ 
mitiéndole los escritos en que se estable- j yo, pero que como por consecuencia de ello 
¿en para que se unan a los antecedentes pasará" a ser del dominio público convir-j 
que obran en dicho Tribunal, con motivo Riéndose en calle terreno que es propiedad! 
de la apelación interpuesta por otras Com- ! de la Compañía y como, según precepto | 
Constitucional, nadie puede ser privado j 
de su propiedad sin que sea indemnizado 
pide que la Comisión indique al Ayunta- I 
miento expropie o adquiera en alguna el 
terreno en cuestión. ^ 
Aprobar a The Havana Central como 
excepción temporal y por motivos de com- | 
potencia una tarifa reducida para mercan- i 
cías de primera y tercera clase entre la | 
Habana y el desviadero Ernestina kiló- j 
metro 28 de su línea de Guanajay. i 
Manifestar al F. C. de Camaffiiey a 
Nuevitas que el artículo IV del Capítulo ! 
X I I I no da facultades a las Compañías 
para establecer por sí excepciones tem-
porales a la aplicación, general de las ta-
rifas como lo ha hecho dicha Compañía 
al manifestar a la Comisión que ha re-
suelto rebajar un cuartel de centavo el 
flete de galón de agua desde Camagiiey 
a Nuevitas por tanque completo, siendo 
de cuenta de los interesados la descarga 
de dicho artículo en vista de la sequía que 
experimenta la ciudad de Nuevitas^ sino 
que dichas excepciones deben solicitarse 
de la Comisión llenando los requisitos que 
exige la Ley. 
Admitir los recursos de apelación para 
ante el Tribunal Supremo de Justicia es-
tablecidos por Unidos de la Habana, Ha-
vana Central. Havana Terminal y Oeste 
contra el acuerdo de 2 de Julio ppdo. por 
el que se declara sin lugar la revisión 
establecida contra el acuerdo de la Co-
misión de 5 de' Agosto de 1913 que prohi-
be emplear menores de edad en puestos 
de responsabilidad como Jefes de Esta-
ción, Telegrafistas, Expedidores de Tre-
neses etc., etc., remitiendo a dichos Tri-
bunales los escritos en que se establecer, 
para oue se unan a los antecedentes ori-
ginales que le fueron remitidos a virtud 
de las alzadas interpuestas por The Cu-
ban Central v The Cuba Railroad. 
Aprobar a The Insular R'ys. Co., pro-
yecto de doble vía que partiendo del ki -
lómetro 2,522 de su línea principal de 
Marianao se dirige por la calle 14 del Re-
parto de AUnecdareE y atravesando esa 
Compañía de Columbia enlaza con el pro-
yecto ya- aprobado de esa Compañía <iue 
se dirige a l puente sobre el río Almenda-
res de la Tropical. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
Q R A A E X C U R S I O N 
M A T A N Z A S 
Domingo prexlmo, 2 de Ayosto. Por Tren Expreso. 
P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
E n l a . $ 2 - 5 0 , y e n 3 a . $ 1 - 5 0 . 
SALIENDO DE LA ESTACION CENTRAL A LAS 8 . 4 0 a. m . 
DE CAMBUTE (Guanabacoa) 8 . 5 0 a m. , REGRESANDO DE 
M A T A N Z A S A LA-=> 5 3 0 p m. 
C 3252 3-30 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS 
0 imperiales cíe UN peso 
en 
Las ampl iac iones expues-
tas en nuestras v i t r inas , no 
t ienen competencia . 
M u c h a s novedades 
retratos. 
V e n d e m o s c á m a r a s 
dak y mater ia les de f o t o -
g ra f í a . 
K o -
\ MESA 
Anuncios en periódl-l 
eos y revistas. Dibu-| 
jos y grabados mĉ i 
fernos. ECONOMIA positiva a ios | 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-S 
fono A-4937. 
m á s poderoso 
reconstituyente natural 
mosto F O Q U E T , 
de venta en todas las 
F a r m a c i a s . 
C 3135 30-16 j l . 
La mujer saludable 
Salud rebosa la mujer de pecho alto y 
erectil. Ninguna valetudinaria, tiene ja-
más el pechó duro y amplio. Todas ten-
drán por igual, tomando las pildoras del 
doctor Veraezobre que se venden en su 
depósito el crisol, neptuno 91 y en todas 
las boticas. Se envían instrucciones a 
quien las pida al depósito. 
V i c t o r i a d e l " M u n d i a l " 
(Por E. Torrrás.) 
El domingo último se efectuó en los te»-
rrenos de "Columbia" un match entre los 
aguerridos teams "Clavel" y "Mundial," 
saliendo derrotados el club que simboliza 
la bella y perfumada flor, pues los "mun-
diab'stas" aprovecharon las aportunidades 
desde los primeros innigs que el "Clavel" 
se desojaba, pues anotaron las carreras 
suficientes para obtener la victoria. 
El juego fué pésimo, pues abundaron las 
carreras, hits y errores por ambas par-
tes y se batearon nada menos que 29 hits, 
y los chicos pisaron la goma 26 veces. 
Se distinguieron en el juego: G. Herre-
ra, Rojas, Mederos, Rivas, por el "Cla-
vel" y Castillo Pérez. Cabrera, Susano, 
Valdés, por el "Mundial." 
El Score del juego fué el siguiente: 
CLAVEL 
V. 
J. Mederos, If . . . . 3 
R. O'Reilly, ss y 3b. . 5 
L. Rivas, Ib 4 
Y A PRECIOS BARATOS 
¡liliMURES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PAM 
coarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED ¥ DE BOISIllO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BEREAZA, 16) 
BOTE "Las Delicias del Copey" 
L I N E A D E AUTOMOVILES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
S A L E N D E TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
S A L E N D E MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las 3 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. petti 
Bases por bolas: por Rojas 6; por Cíe- mente 1, a Cabrera 
mente 3; por Parpetti, 8, 
Struck outs: por Rojas 1; por Clemente 
4 por Parpetti 12. 
Double plays: Rojas y Rivas. 
Sacrifico hits: Ando y Papertti. 
Dead hall: Parpetti 2, a Clemente; Cle-
Balk: Parpetti. 
Hits dados a los- pitchers: a Rojas 5 
en 3 innings; a Clemente 9 en 5 innings. 
Passed balls: G. Herreral y A. Pérez 1 
Tiempo; 2 horas 50 minutos. 
Score: M. Llanes. 
A. Rojas, p y ss. . . 5 
F. Cárdenas, cf y 2b. 5 
M. Clemente, 3b, ss y p 1 
P. Cuesta, 2b y r f . . 4 
G. Herrera, c. . . . 4 
































35 12 15 24 15 
MUNDIAL 
V. C. H. O^ A. 
S. Gutiérrez, ss. . . 3 3 1 2 2 1 
M. Castillo, 3b. . . . 4 1 2 2 2 0 
R. Herrera, 2b y Ib . 5 1 0 4 0 1 
A. Pérez, Ib v c. . . 5 2 3 12 2 1 
F. Cabrem lf.. . . . 2 2 2 1 0 0 
Pando, cf 8 1 0 0 0 0 
Parpetti, p 3 2 1 0 4 0 
Susano, r f 4 1 8 0 0 1 
G. Valdés, c y 2b. . . 1 1 1 4 1 0 
Mezquita, 2b 2 0 0 2 1 0 
Totales 32 14 14 27 12 4 
Anotación por entradas: 
Clavel 308 003 410—12 
Mundial 801 122 Olx—14 
SUMARIO 
Two base hits: Pérez, Cabrera y Ruiz. 
Three base hits: Rojas. 
Stolen bases: Rivas, Cárdenas, Clemen-
te, G. Herrera, Gutiérrez, Castillo, Par-
F e r r o c a r r i l d e ! O e s t e d e l a H a b a n a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
BOLETINES DE I D } Y VUELTA "FIN DE SEMANA" 
A PRECIOS REDUCIDOS^' 
A partir del (jlía 1 del mes de Agosto próximo, esta Compañía volverá 
a establecer boletines de ida y vuelta en primera y tercera clase, a precios 
reducidos, de la Habana a todas las estaciones de su linea y vicevers*, ks 
cuales serán válidos para efectuar el viaje de ida los Sábados, y el (Je regres > 
los domingos o lunes siguientes, por cualquier tren ordinario, siendo el pre-
cio de dichos boletines el importe deí viaje de ida más 25 por ciento,' lo que 
representa una rebaja del 3 7 ^ por ciento en el costo del viaje redondo. 
Quedan excluidas de esta bonificación, las estaciones comprendidas en-* 
tre Habana y Rincón, esta última inclusive, para las cuales rige una tarifa es-
pecial muy rebajada. . 
Habana, 22 de jul io de 1914. 
Roberto M. Orr, 
Adrdinistrador General. 
Frarik Roherts. 
Agente G-eneral de Pasajes. 
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SALVADOR FASINA 
De venta en la Librería Cervantes, 
G allano número 62. 
Serafina ríe más y «más, siempre con la 
cabeza bajo la sábana. 
—¿Ríes?—dice el pobre padre, con-
tento;—prueba de que ha comenzado la 
curación. Ahora deja que te bese como 
cuando eras niña. 
Serafina baja, la sábana que la cubre 
y muestra un bello rostro sonrosado, con 
Í<>S ojos lucientes por dos lágrimas de 
júbilo. Su padre se inclina sobre ella, y 
al besarle la frente, observa que ha con-
servado en las orejas dos gruesos dia-
mantes, falsos" ciertamente, pero que bri-
llan como si- fueran auténticos. 
—¿Estás contento ahora?—pregunta 
Serafina.—Por complacerte me he metido 
en la cama; ahora por complacerme tú 
a mí, me permitirás que me levante. 
—Oiremos al médico—prueba a decir 
Marco Antonio. 
—Mi médico, que es célebre en Milán, 
me ha aconsejado hacer ejercicio sin fa-
tigarme y comer bien sin cargar el estó-
mago: es el régimen de los que están 
—¿Quién es tu médico? 
—El doctor D. 
—¡Ah!—exclama Marco Antonio, ras-
cándose la cabeza con un dedo, por no 
perderse en conjeturas. 
—Lo reconoce; es imposible permane-
cer en el primer propósito. 
En la obscuridad de que ha querido | 
, rodearse, respecto a lo pasado, penetra- j 
I rán por todas -partes y a cada .Jnomento 
j mil fugaces resplandores que la harán i 
' todavía más pavorosa. Mejor es cien veces i 
la, certeza. 
—Si es verdad que te sientes bien, si j 
no temes que te falten, las fuerzas—dice I 
Marco Antonio acariciando con su am-' 
plia mano trémula el suave rostro de su | 
hija,—Serafina mía, háblame de tu pasa-
do. ¡ 
—El pasado no me pertenece a mí so-1 
la—dice la joven, por tercera vez. 
—L9 sé, me lo has dicho... Pues bien, 
háblame de él. 
Serafina no se hace de rogar y co-! 
mienza con un. acento en que vibra sen-! 
cilla -conmoción. 
—Mi Higinio es el hombre más estima-
ble que he conocido en el mundo, des-
pués de mi padre: mo ha amado desde • 
el primer día, como debía amarme siem-
pre, con un júbilo inalterable, como pa-1 
ra decirme que nuestro amor era o debía 
ser una cosa alegre. No es culpa mía, si 
no fué siempre así: yo he hecho todo lo 
posible para que fuéramos felices, y cuan-
do la desgracia ha querido prebamos, nos 
ha encontrado fuertes. 
—La desgracia...—balbuceó Marco 
Antonio,—la desgracia se llamaba el 
abandono de tu padre/ 
""refina le aprieta la mano y lo mira 
con cariño, pero no dice que no. 
—Se llamó primero el abandono de mi 
padre—prosigue diciendo melancólicamen-
te;—después tomó otros nombres muchas 
veces; pero siempre nos encontró alegres 
y felices, porque nos amábamos. Tú no 
has querido conocer a Higinio. y "sin em-
bargo era digno de tí. 
El golpe está dado, y Marco Antonio lo 
ha recibido sin protestar. Calla, pues, y 
Serafina no puede continuar, porque la 
emoción la fatiga. 
—¿Lo estás viendo?—exclama el pa-
dre.—Hablemos de otra cosa; este asun-
to te hace mal y . . . 
_ —No, sino mucho bien—objeta la obs-
tinada;—deja, deja quo te hable de él. 
He creído siempre deber amarlo más y 
no poder amarlo bastante, por lo mismo 
que tú no le habías dado lugar en tu 
corazón. Quisiera que, a lo menos, ahora 
1c quisieras bien. 
—Se lo he perdonado todo—balbuceó 
Marco Antonio. 
—Gracias—repuso Serafina;—pero de-
ja que te hable de él. Cuando estábamos 
en países lejanos, al calor, al frío, en 
compañía de la llamada familia artística, 
en que nadie se(ama sinceramente, ¿quién 
me enjugaba lás lágrimus? ¿quién mo 
daba aliento y fuerzas? ¿quién me cui-
daba cuando estaba enferma? ¿Sabes 
quién era? El solo. Quien me hablaba de 
tí sin rencor ninguno, ¿sabe? aén era? 
Era él. Cuando pesaba sobre mi alma tu 
silencio, iél era quien te disculpaba. ¡Oh! 
él sabía leer en tu corazón, aunque do 
lejos y no se equivocaba nunca. "Hay quo 
compadecerlo, me decía; es un poco seve-
ro, p»rque está acostumb a d i a la cá-
tedra." ¿ No te ofende que dijera esto ? 
"Su misma ciencia es severa, añadía; no 
debes esperar que te escriba: juró no re-
conocer ya a su hija, y estoy seguro que 
a tus cartas no contestará en mucho 
tiempo. Pero escríbele tú; es tu deber y 
el deber es antes que todo; además, 'esto 
debe consolarlo." Y cuando en vísperas 
oe ser madre en un país extranjero, en 
Bucarest, llegó a mis manos tu primer 
signo de paz, esta sortija que llevo cons-
tantemente, Higinio, ya delirante por la 
fiebre tifoidea que me lo quería arreba-
tar, me dijo alborozado: "¿Lo yes, Sera-
fina? Tu padre te perdona y te dice: 
"Ama." Ha preferido este medio de ex-
presarte sus sentimientos: es bueno tu 
padre; lo conozco. Ahora lloverán los re-
cuerdos; pero no esperes que te escriba; 
no hay que pensar en ello, no te escri-
birá: es así; lo conozco." Y lo adivinó, 
porque no me escribiste nunca. 
—No, no te escribí nunca—murmuró \ 
Marco Antonio, dejando caer la cabeza in- ¡ 
vadida por mil fantasmas hasta dar un 
golpe sordo en el mármol de la mesa de 
noche;—no, no te escribí nunca. 
—Es lo mismo—se apresuró a decir Se- ¡ 
rafina, alargando una mano para hacer-
le una caricia; es lo mismo, puesto que 
ttt muda correspondencia me consolaba ' 
también. Te habíamos ofendido y no me- i 
recíamos más. Cuando nació mi pobre 
Marco Antonio, Higinio estaba aún con- \ 
valeciente; tu 'agasajo a la pobre partu- ¡ 
rienta nos hizo restablecernos más pron- 1 
to. Tomábamos sopa en vino los dos en 
tu copa y con tu cubierto, primero yo, j 
luego é l . . . y un mes más tarde cantaba i 
Higinio otra voz y obtuvo un triunfo. ¿No 
lo recuerdas? 
Marco Antonio no contesta; ha cerra-j 
do los ojos y visto salir de la obscuridad 
pavorosa un pequeñuelo que le hace mil 
zalamería^ para inducir)o a jugar con él; 
el pobre/quería hacer UJV gran juego de 
besos, pero el chiquillo no está por besos, 
y él noi. se atreve a decirle :"Soy tu 
abuelo." 
La escena obscura se cambia de con-
tinuo; cada palabra de Serafina muda un 
contorno, hace entrar o salir un persona-
je. Así desaparece para siempre el pe-
queño Marco Antonio, y el abuelo, ya s> 
lo, no consigue sofocar un gemido. 
—Cuando murió mi pequeñuelo... — 
prosigue Serafina. 
Pero se interrumpe y turba, porque 
ha oído un sollozo. 
—¡Si lo hubieras visto!—exclama, des-
pués de una pasa.—Era el retrato de Hi-
ginio; tenia como él los ojos y su misma 
sonrisa; pero su frente era más alta, 
como la tuya, y le caían sobre la nuca 
unos rizitos, como.a tí. 
Dice esto sqnriendo y acaricia al mismo 
tiempo los rizos de su padre, últimas re-
liquias de una copiosa cabellera 'que for-
maba; la mayor belleza de Marco Anto-
nio. . ; 
—Ya te escribí todas estas cosas—aña-
de Serafina;—pero diciéndotelo ahora de 
palabra, aquí en mi cama de soltera, don-
de se despertaron todos mis afectos, don-
de he soñado tanta felicidad; diciéndote 
esto así cen mi mano estrechada por la 
tuya, siento deslizarse .en mi alma una 
dulzura suprema. No te incomodes, pa-
pá mió, si te repito lo que sabes. 
—No, Serafina mía, no me incomodo; 
dímelo todo, todo, todo, como si yo nada 
supiera, como si tu padre volviera de un 
mundo malvado y remoto, donde se olvi-
¡ dan las personas amadas. Sí, dímelo to* 
I do. 
| Marco Antonio levanta la cabeza y mí-
1 r • -enriendo' a su hija, la cual conti» 
núa: 
i —Te hablar-é de él, siempre de él; ya 
j que me lo permites. Si hubieras penetra-
| do en su corazón, si hubieras conocido sui» 
! sentimientos, su b'ondad, su ternura^ an-
| tes de ahora le hubieras perdonado la 
ofensa que te hizo amándome. Escucha: 
una noche en Barcelona, cantaba un po-
bre diablo delante de un café lá calumnia 
del "Barbiere" acompañándose con una 
mala guitarra. Reíanse los circunstantes, 
pero con risa de mofa, porque la voz 
del cantor era ronca y no era más sonora 
la guitarra. Luego que el desgraciado, con 
¡el sello del hambre en la cara y en toda su 
•persona, fué a dar la vuelta para reco-
ger la limosna, el primero a quien llego 
le dijo una grosería, el segundo le volvió 
lia cspaldá. El mísero entonces no se atre-
jvió a continuar la vuelta, envió en torno 
[de sí una triste mirada, recogió la gorra 
que había puesto en tierra y so dispuso a 
¡partir. Nosotros estábamos sentados allí 
jcerca,.y yo con mi óbolo en la mano espe-
j raba que el infeliz se acercara! ¿ Sabes lo 
¡que hizo Higinio? Espérame, me dijo 
alegremente. Y se aproximó al desdicha-
do cantor.—Préstame tu guitarra, le dijo. 
Y allí, enfrente de toda la írente del cafo, 
íen medio de la multitud éñ transeúntes 
del café, que aumentaba continuamente, 
Vantr-, como sabía hacerlo él, el aria do 
la "calumnia." Era una cosa b^Ha, papa 
mío, ftna cosa bella, si bien la guitarra es-
vaha mal encordada. Los aplausos que 
resonaron, por último, me conmovieron 
más que todos los que mi mando recogía 
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Una maravilla de la naturaleza que lla-
ma poderosamente la atención. 
En terreno rocoso, pero llano, y a dis-
tancia de kilómetro y medio de Matan-
zas se eucu.entran estas famosas cuevas, 
las que, según opinión de los que han 
visto otras en distintas partes del mundo 
son las más bellas en la formación de 
estalagmitas y estalactitas, las que ha-
ten de aquel mundo subterráneo una ver-
dadera maravilla. Su profundidad es de 60 
a 80 pies y están formadas por galerías 
conectadas entre sí por pasajes de diver-
jas dimensiones y caprichosas figuras, cu-
biertas todas de masas cristalinas, en las 
que resplandecen centenares de luces 
oléctricas, que le dan un aspecto encan-
tador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pudien-
do asegurarse que más de la mitad de su 
capacidad está aun por explorai'. 
La comunicación con Matanzas es por 
una magnífica carretera y existe uan lí-
nea de cómodos automóviles que hacen 
aquel servicio cobrando solamente un pe-
so por el viaje de ida y regreso, en cuya 
cantidad está incluida también la entra-
da en las mismas. 
Las mejores oportunidades para visi-
tar estas cuevas son las espléndidas ex-
cursiones que corren los Ferrocarriles 
Ünidos a Matanzas a los precios de $2.50 
en primera y $1.50 cy en tercera. La pró-
xima de estas excursiones tendrá lugar 
e1 domingo 2 de agosto. 
P a r a l a s a n g r e 
Cárdenas, Julio 12 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas Mine-
raies de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Señor: 
Cumplo un deber de gratitud hacia las 
Aguas de San Miguel, certificándole ex-
pontáneamente que mediante BU empleo, 
he podido curarme radicalmente una pe-
nosísima enfermedad de la sangre que 
venía padeciendo desde hace algunos 
años. 
Recomiendo a cuantos padezcan enfer-
medades de la sangre, que ueen estas 
aguas maravillosas para esta clase de 
afección. 
De usted afectísimo y s. 
(Fdo.) Máximo Garriga. 
Lo que no se ve 
" y era, 
¡desengaño fatal, triste verdad! 
una sórdida y horrible calavera 
la blanca dama del gallardo andar." 
(Espronceda. "El estudiante de Sa-
lamanca,." ) 
Me lo aseguraron y me negué a creerlo. 
¡Imposible! me dije. ¡La dama que os-
tenta un nombre valiente y glorioso por 
el cual pelearon y murieron miríadas de 
paladines! ¡Por cuyo honor pusiera yo 
mi cabeza en un tajo! ¡La que tantas 
veces escuché alborozado y con entusias-
mo aplaudí sus valientes apóstrofes y ai-
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radosi anatemas contra todo aquello^ que 
no fuese o representase la virtud más ex-
quisita! ¡Ella, que para mí era una Blan-
ca de Gástelo a quien perseguía amoroso 
como un Kaimundo Lulio, y se presentaba 
"a mis ojos tan casta y luminosa 
como las mismas vírgenes del ciclo," 
ocultaba bajo sus regias galas ' 
la horrible podredumbre del sepulcro! ' 
¡Llevando interiormente su pecho asque-
rosamente cai*mocido 
"por repugnante llaga cancerosa." 
¡Oh Blanca de Gástelo! 
¡Quién me había de decir que tú, eras 
nada menos la que con tu representación 
y tu dinero sostenías y propagabas la 
publicación más indecente que se impri-
me en el mundo, ¡y se reparte en Guba! 
En tu tierra ¡oh, Blanca! 
¡Y ss permite vender en la Habana! 
¡En donde tú vives ¡oh, Blanca! 
¡Y esa venta es tolerada por las au-
toridades, a ciencia y paciencia de la so-
ciedad decente, que observa indignada 
tanto descaro y licencia tanta! ¡La pros-
titución y el escándalo, triunfantes en to-
das sus manifestaciones más asquerosas! 
¿Qué nos aguarda? 
¡Oh! diremos tristemente reflexionan-
do, como Cicerón, al contemplar la deca-
dencia en que habían dejado a su patria 
los abusos y concupiscencias de sus go-
bernantes: "¿Qué nos queda de las anti-
guas costumbres? ¡Ay! las huellas están 
borrada, talmente que no las conocemos, 
tanto conviene que las sigamos aún! Pero 
¿qué diremos de los hombres? Poi-que la 
verdadera razón por la cual no tenemos 
costumbres está en que no tenemos hom-
bres." 
Estas y otras consideraciones y hondas 
reflexiones acuden a mi mente decepcio-
nada, después de saber que una empresa 
periodística que quiere aparentar honra-
dez tiene a su cargo la propaganda in-
fame de un semanario más infame toda-
vía, que conoce la Habana entera por las 
tremendas censuras de que ha sido ob-
jeto por parte de todas las personas hon-
radas, y que vive a despecho de ellas; 
pero en amigab1o consorcio, según pare-
ce, con las autoridades que la consienten. 
¡Qué honra para la familia! 
"Esto sov, esto ansiáis, este es el seno 
donde la muerte os pareciera hermosa. 
Ved lo que guarda: ¡podredumbre y cjeno. 
Juan de las VmaSc 
NUEVA YORK.—la semana ha sido ca-
si nula en operaciones, pues solo nos ha 
comunicado la venta de unes 28,000 sacos 
de centrífugas por llegar a 2MS. sM. Los 
refinadores están surtidos por ahora, te-
niendo existencias que alcanzan unas 32g 
mil toneladas en Nueva York, Filadelfia y 
Roston. pero sin embargo parecen dispues-
tos a sostener el precio de c. c&f. 
Están pesando sobre el mercado unos 150 
mil sacos de centrífugas legadofc y por 
llegar, sin ser vendios, parte de ellos des-
cargados sobre* lanchas en la bahía de 
Nueva York, esperando que se vendan, y 
hasta que se hayan absorbido estos azú-
cares, es difícil que mejore el mercado. 
Seguimos pues cotizando 'Zlic c&f. la? 
centrífugas polarización 96, por llegar y 
para embarque del mes actual. 
Se han derretido 55,000 toneladas en la 
semana por los Rlfinadores de los puertos 
al norte de Hateras. Se espera una distri-
bución muy grande de refino durante 
Agosto y Septiembre. 
HABANA.—Gomo era de esperar, en 
vista de la apatía que ha reinado en los 
mercados de Nueva York y Londres, nues-
tro mercado lia estado sumamente tranqui-
lo en toda la semana, pues los tenedores 
no han querido aceptar las ofertas frac-
cionalmente más bajas de las casas expor-
tadoras, porque solo alcanzaban estas el 
equivalente del precio de Nueva York. Las 
ventas anunciadas durante la semana no 
[legaron a 1,500 sacos, principalmente azú-
cares de miel, pagándose a 2 %r?. en tras-
bordo, en esta por polarización 86 por 100. 
Gierra el mercado muy quieto y con gran 
retraimiento de parte de vendedores y 
compradores. 
El tiempo sigue seco para la estación; 
han caído en algunas partes aguaceros be-
neficiosos pero hacen falta lluvias genera-
les y amplias para que no se resista la 
caña en su desarrollo. 
Ha terminado su zafra el Central "Mo-
rón" con los 200,000 sacos que se había 
propuesto hacer. 
Siguen moliendo los Gentrfdes "Bos-
ton." "Preston," el "Delicias" y "Santa 
Lucía," favorecidos en sus tareas por la 
sequía que reina en la parte norte de 
Oriente. 
En vista de la producción de los Centra-
les que han terminado sus zafras, y de lo 
que están elaborando los cuatro Centrales 
grandes que todavía muelen, no dudamos 
que la zafra alcanzará a las 2.569,143 tone-
U belleza mengua 
Blanca dentadura de fuertes y parejos 
dientes, cubiertos por labios pálidos, pieiv 
den sus encantos, su belleza es a medias. 
El doctor Fruján, especialista parisién, 
tiene i.m creyón rojo, para los labios qua 
tiñe de un color intenso y natural qua 
da vida al labio más descolorido y frío. 
Tocias las bocas se hacen con el adora-
bles. 
ladas que indicamos en nuestro estimada 
del mes de Diciembre ppdo. 
Acontinuación anotamos el número da 
Centrales- moliendo, entradas de la sema-
na, y total basta la fecha de este año, com-
parados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo, en Julio 18 de 1914, 
4: en Jul^o 26 de 1913, 10; en Julio 27 da 
1912, 10. 
Arribos de la semana (tons), en Julia 
25 de 1914. 12,403; en Julio 2G de 1913, 
16.554; en Julio 27 de 1913, 11,848. 
Total hasta la fecha, en Julio 25 de 19H 
2.448,883; en Julio 26 de 1913, 2,254,232; 
en Julio 27 de 1913, 1.808,462. 
H. A. HIMELY. 
T R A J E S D E V E R A N O 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A , altos 
Apa r t ado 668L Télf . A-2668 
T e l é g r a f o Teodomiro 
Modelos elegantes, precios m á s 
" H a v a n a S p o r t " , 
T R A J E S 
P a l m s - B e a c h i n g l é s , l a n a 
l a v a b l e , $ 8 - 5 0 . 
C h a n t u n g d e h i l o , a $ 6 
y $ 7 . 
D r i l t r o p i c a l , a $ 7 - 5 0 . 
D r i l a v i a d o r , a $ 4 y 
$ 5 - 5 0 . 
D r i l a r g e n t i n o , a $ 3 - 0 0 . 
D r i l b l a n c o , a $ 5 , $ 6 y 
1 -50 . 
I MERCADOS mAREROS 
Revista de la semana que termina en 
'julio 25 de 1914. 
LONDRES.—El mercado de azúcar de 
remolacha ha ofrecido interés durante la 
semana, abriendo el lunes a 912V4p. y fluc-
tuando entre se precio y 9|op., hasta hoy 
sábado, que cotizan 9i4p., rumorándose 
que la mejora en el precio de hoy es cau-
sada por el temor de guerra entre Aus-
tria y Servia. El tiempo sigue general-
mente favorable en Europa para la remo-
lacha; el precio del azúcar está muy ba-
jo y todas las circunstancias que podrían 
influenciar el mercado en sentido desfavo-
ble son conocidas, y este se encuentra 
ahora más susceptible a las influencias de 
'alza< aua n las de bala. 
D r i l j a p o n é s , d e g r a n 
n o v e d a d , a $ 6 . 
D r i l b l a n c o y d e c o l o r e s , 
p a r a n i ñ o s , d e s d e $ 2 - 5 0 
a $ 4 - 2 5 . . 
HAVANA S P O R T 
MONIE, I I J ?3. 
Frente a A m i s t a d 
baratos que ninguna otra casa 
M o n t e , 7 1 y 7 3 . 
T R A J E S 
A l p a c a s u p e r i o r , v a r i e -
d a d d e c o l o r e s , a $ 1 0 . 
C a s i m i r i n g l é s , c o r t e y 
c o l o r e s m o d e r n o s , d e s d e 
$ 8 - 5 0 , $ 9 y $ 1 0 - 6 0 . 
M u s e l i n a f r a n c e s a , d e 
g r a n n o v e d a d , a $ 1 2 - 7 5 , 
$ 1 4 , $ 1 6 , $ 1 8 y $ 2 1 - 2 0 . 
S a c o s d e a l p a c a , c l a s e 
s u p e r i o r , d e s d e $ 6 , $ 8 
y $ 1 0 . 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
d e t r a j e s a l a o r d e n , 
c o r t e y c o n f e c c i ó n g a -
r a n t i z a d a , p r e c i o s s u m a -
m e n t e r e d u c i d o s . 
T r a j e s d r i l 1 0 0 , a m e d i -
d a , a $ 1 5 - 9 0 . 
C a t á l o g o s g r a t i s . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s e n 
v e n t a s a l p o r m a y o r . 
1-3. 
% J u l i o 3 0 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a 
m P r e c i o 2 c e n t a v o s 
r / A ^ T ^ l ^ O T A I V T A / ^ T i ^ V l V T A T S 0 R T E 0 O R D I N A R I O N U M . 173 d e l D I A 3 0 J U L I O d e 1914 
[ ^ f l J _ H/JVXXIL i ^ l X \ V > < J - V ^ J A I i W ^ á ISTA completa de los núnros premiados tomada al oído para el DIARIO OE LA MAIQm 
1 4 , 8 2 9 1 0 0 , 0 0 0 I | 2 , 3 0 6 . 3 0 , 0 0 0 | | 1 1 , 7 0 2 1 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones de? 1000, antsrlor y posterior al primer premio, números 14,828 y 14,830 3 r 
0 9 aprojumacionesda S £ 0 0 al roste da la centena del pr imer premio 1» =3 
2 aproximaciones de $ 500, aoterlor y posterior al segando premio, números 2,305 y 2,307 
9 9 aproximaciones de $ 1 0 0 al resto de la centena del segundo premio. 
Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. N ú m . Pesos. Núm. 
Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. Núm. Pesos. 
U N I D A D 
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El DIARIO DE LA 
MARIA es el que 
mayores resulta-
dos reporta al 
anunciante. 
C A T O R C E Mi I 










































































































































































































































































D I E C I S E I S 
























































































































































D I E C I O C H O 
M I L 
D I E C . S I E T E 
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A N T I G U A D E N O N E L L 
CASA 
en 
S A N R A F A N U M E R O 
T E L E F O N O : A-3706 . HABANA • 4 
